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Telegramas por el cable. 
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P i a r l o do l a Marina» 
AIJ DIARIO DE LA MARIN'A. 
HABANA* 
5-^ c<-era A 
Do lio y 
Madrid, noviembre 17. 
D I M I S I O N 
I I i dimitido el señor Milá y Pí, Alcalde 
Ihroslüm, re;ientemente nombraio. 
P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S 
331 gobierno ha recibido un telegrama 
de Masila, del general Jiratnilb, dicien-
do que se han presentado en aquella c iu-
dad un com «idants, tres cfi oíales, un fis ;al, 
un mélico y setentlun soldados del ejér-
cito español, que huyeron del poier de 
los filipinos, aprovechando el avanoe do 
los amoricanos-
H U E L G A . EN" P B R 9 P E O T [ V A 
Les emoleados de hs tranvías de esta 
Corte están á punto de declararse en 
huelsa-
m i8 Mún 
S e g ú n L a R pública áa C enfaegos, 
bn Ke>ióa t x t r a o r d i D a r i a c e l e b r a d a por 
t i C í r m l o de Ih'cendsidos para recibir 
á los f-t-ñorea V i la y Fow|er, se a c o r d ó 
dftüigoar u n a Comis ión de hacendados 
que habrá de ir á ios Botados Uuidos, 
ii.vest.ida con la representac ión de 
todas las fuerzas económicas de Cuba , 
con el p r o p ó f i r o de gestionar de aquel 
Gobierno la rebaja de loa derechos de 
i u i p o r t a c i ó o que en la actualidad gra-
van los f ú c a r e s procedentes de esta 
I * I a y que entran por los pueitos de la 
U i ión RD aquel rico mercado. 
Formarán la citada comis ión los se-
ñoree Gonzalo de Quesa ia , don E v a 
risto Montalvo, condueño del central 
San Lino, y don Roberto MHtth^ws, 
condiu ño de la colonia 4'üolombi<i" en 
eí central Parque Alto, ambos de la 
j u r i s d i c c i ó n de C i e n í u e g o s . 
D i c h a Ce misión, formada por tan dis 
tingoidos y competentes s e ñ o r e s , ten-
d r á puesto en el banquete que anual-
mente celebra la Cámara de Comercio 
de New Yoi k. que es una de las iusti 
tnciones más respetables, ó tai vez ia 
m á s respetable de los Estados Unidos. 
E s a Cámara ofreció recientemente 
FU apoyo decidido á la pet i c ión de re 
baja de derechos á que nos contrae 
mes, y ha prometido interesar á otras 
corporaciones de la U n i ó n Americana 
de igual índole , para que cooperen 
con ella al é x i t o favorable do las re 
ciamaciones formuladas, ponieado á 
d i s p o s i c i ó n de los interesados uno de 
los salones del e x p l é a d i d o edificio que 
ocupa en la gran ciudad del Norte, á 
tln de que en aquel tenga efecto las 
sesiones que se celebren con aqa« l 
objeto. 
L a s impresiones recogidas por el Sr . 
Fowler en las distintas ó inceresantes 
conferencias celebradas con varios 
miembros de la Cámara de Comercio 
de New York y con personalidades 
prominentes de los Estados Unidos 
que figuran en ia banca, en la indus-
tr ia y en los diversos centros de pro-
d u c c i ó n de aquella R e p ú b l i c a , son en 
extremo satisfactorias para la so lu -
c ión del asunto que tanta importancia 
e n t r a ñ a para los intereses de Ü u b i . 
los pasaros M " h m Aiies"1 
Las medidas tomadas por la Sa-
nidad de este puerto con los pasa-
jeros del vapor correo e s p a ñ o l 
Buenos A i r e s , á causa ele haber 
ocurr ido á bordo durante la t rave-
sía un caso de viruela , son t o d a v í a 
m á s i r r i tan tes que las adoptadas 
recientemente y por causa i d é n t i c a , 
con el vapor f rancés L o N a v a r r o , 
porque entonces se impuso cuaren-
tena á los pasajeros de tercera por 
haberse presentado entre ellos la 
enfermedad contagiosa y ahora, 
habiendo ocurr ido esto en segunda, 
se deja desembarcar á de p r i -
mera y se mandan al M i r ie l , no 
solo los de segunda, si no los do 
tercera, que para el efecto del c o n -
tagio estaban en el mismo caso 
y t o d a v í a menos expuestos que los 
de primera. 
E n el n ú m e r o p r ó x i m o demos-
craremos lo improcedente de es.a 
medida y los perjuicios que con 
el la se causan á los pasajeros m á s 
pobres, y por consiguiente mas 
dignos de considerac ó u , á la em-
presa naviera y á la r e c o n s t r u c c i ó n 
del pais. 
A J O T A S 
E l mosqui to carga «ibora todas 
las culpas del paludismo: el s e ú o r 
A n g e l o Oell i , director del i n s t i t u t o 
de Hig iene de Roma, acaba de dar 
á luz, en aquella ciudad, un i n t e -
resante l ib ro consagrado exc'nsi-
vamente á dar cuenta del paludis-
mo en la capi ta l del mundo ca tó -
l ico. 
A la an t igua y secular t e o r í a del 
miasma p a l ú d i c o ha venido á susti 
t.uirla la d e m o s t r a c i ó n de la ex i s -
teucia de un p a r á s i t o , y la h i p ó t e -
sis muy probable de su p r o p a g a c i ó n 
y t r a s m i s i ó n al hombre por la 
picada de los mosquitos. 
Todo el trabajo del i lus t re pro-
fesor i t a l i ano es tá consagrado á 
demostrar que el mosqui to es el 
medio de t r a s m i s i ó n del p a r á s i t o 
descubierto en Francia por el sabio 
L a v e r á n ; y á la vez da á luz en 
P a r í s M r . V a l 11 n i , d i s t inguido h i -
gienista, un interesante trabajo s )-
bre los medios m á s á p r o p ó s i t o para 
acabar con los mosquitos. 
V a l l i n propone gran n ú m e r o de 
substancias: los vapores de la f lor 
de azufre quemada (ác ido sulfuro-
so), que so.i uocivos en al to grado 
para el hombre; el aceite de p e t r ó -
leo, que e c h á n d o l o en los estanques 
y lagunatos, mata las larvas del 
mosquito; la formal ina, la lechada 
de cal, etc., etc., que t ienen ia mis-
ma v i r t u d de destruir los bueve-
cillos de los mosquitos. 
T a m b i é n preconiza algunas subs-
tancias olorosas para dar muerte á 
los mosquitos ya alados: la esencia 
de t rement ina , el yodoformo, el 
mentol , la nuez moscada, el alcan-
for, los ajos, la p imienta pu lve r i -
zada, naftal ina, el humo del tabaco 
(tan usado en los campos de Cuba) , 
el polvo de las flores no abiertas 
do crisantemo, las hojas frescas de 
e u c a l i p í u s , etc., etc. 
F r a z a d a s y c o l c h o n e t a s d e t o d o s t a -
m a ñ o s y c l a s e s á l o s p r e c i o s m á s b a r a -
almar.p.npR 
^ —- r w - v %^ ' w ^ A X»/ <J 
t o s e n l o s a l m a c e n e s 
c 1810 
SAN R A F A E L Y 0 A L I A NO. 
bit D1 :7 
á E M A N A R I O I L X J S T H A D O 
O B I S P O N . 9 4 , H A D A S A . 
L a Ercpreía de eete periódico ruega le á las personas que hayan recibido el rúmero 
proBpcc r, j qi «• deseen suechbiise, que tergfti la bondad de remitir á la Administración 
oel miprno, Ob^io 04, las boletas de inscnpcióa que no han recegido los repartidores 
Habana, 15 tie noviembre de UÍU. — E i Administradcr. 
c i6b7 4a 17 
¡ A 
SEDERIA Y C á S A DE MODAS. 
S O M B R E R O S , T O C A S y C A P O T A ? , s e h a n rec ib ido los ú l t i m o s 
mode los . 
E s t á a l frente del T ^ L L E K de S O M B E E R O S , v i n a g r a n M O D I S T A 
que.-acab?. de l l e g a r de P A P I S . 
v ^ r s e t s 3 3 , 3 . 5 0 , 4 . 2 5 y 5 3 0 , pornae i iA-x á m á s prec io . 
C . n . v , s - s de dia, p a r a d o r m i r , c a m i s e t a s , ^antaior-es , roponcifcos, 
tt&tit-ís y v e n i d o s y a r a b a u t i z a r . 
C i n t u r o n ^ b U n c o s á 2 5 centatros. 
C i n t a ? , e u c t j e s , p l u m a s , p l i s s é . tu les , v u e l e s , g a l c n s s , a g r e m a n e s 
y aplicas.o. .; p i r A v e s t i d o s . 
A b r i g o s « n s e i a , p a ñ o , p i e l e s y t erc iope lo . 
S a y a s de s e i a . a lpaca , y e r b i l l a y p i i u é . 
, R e c o m e n d a d o s á l a s s e Á o r a s u n a v i s i t a á A ü " P E T I T P A R I S y se 
teacla,1105^11 ^ e l s'Artido e3 c c l o s a l y los p r e c i o » £ i n c o m p s -
G U A N T E S Y P E I N E T A S , gra sur t ido. 
O B I 8 P O 2 0 1 
c 1G15 7a-9 U U 
Y lo m á s curioso del b e l l í s i m o 
trabajo de Yalii-n es que se fija pa-
ra cada substancia el t iempo que 
se necesita para dar muerte á los 
alados propagadores del paludismo. 
La esencia de t rement ina , el h u m o 
del tabaco, el gas sulfuroso [noci-
v o ] , el gas amoniaco y el del a lum-
brado matan si mosquito en un 
minuto y d e s p u é s sigue el formal-
d e h í d ó que tarda dos minutos. 
E \ gas sulfuroso solo puede em-
p i a r s e en campo abierto ó en ha-
bitaciones donde no v i v a nadie ó 
que no haya de ser ocupada por 
persona alguna en muchos d í a s . 
M r . Lauiborn , de New Y o r k , pu-
bl icó en 1889 un l ib ro sobre el 
mosquito, y en su obra, ci tada por 
Y a l l i n , se ve que de 140 mosquitos 
hembras, 20 estaban repletas de 
f t l ar ia , que es o t ro p a r á s i t o tan te-
mible ó máa que el que produce el 
paludismo. 
Nuestro d i s t inguido c o m p a ñ e r o 
el D r . F in lay ha escrito numerosos 
trabajos sobre la t i a s rn i s ión de la 
fit hre a m a r U l a por medio del mos-
qui to , y en nuestra Academia de 
(Jieucias se han leido interesantes 
m o n o g r a f í a s sobre el papel que 
representan los mosquitos en la 
p r o p a g a c i ó n de muchas enferme-
dades parasitarias. 
Por lo que se V*Í el mosqui to 
vuelve á estar de moda y es objeto 
de notables i u v e s t i g a c i o í i e s c i e n t í -
ficas. 
M . D E L F Í N . 
Noviembre 14 de 1899. 
LA PRENSA 
D e E l Cuh no: 
E l epphñol M ñí r F é l i x Menénde2:7 
me&illero de la F l a z * del Vapor, sei nos 
queja de qoe ayer, el nanea bien pon-
derado inspector Serrano le d e e o m i e ó 
ona caí at-ra de manzanas so pretesto 
de qneest. b iii podrida0. 
Q.ae no lo entuban 'o prueba el hecho 
de que el concejal neñor Mederos e n v i ó 
la fruta para que la coiuumieran los 
n iños de la Beni Gcen. i •. 
Y una de do-: ó IHB maezanas RO ha-
llaban en buena e< r idñdO» , ven ese ca-
so no deb ían ser decomisada*», ó e n t i -
ban podridas, y entonces ê ha c o m e t i -
do un atentado contra J» salud de 'os 
infelices niños a quienes í'aeroo e n v U 
d a s para que las comieran. 
A nuestro jaicio pe ha cometido una 
arbitrariedad contra el honrado iudns 
triu! Fé l ix Menéndez , y protestamos 
de el lo , 
M í d t r e p o celo el señor Serrano, y 
fi (j'>iere hacer la caridad h á g a l o con 
sn bolsillo, y no con el sgeno. 
* 
D e l mi smo colega: 
E l ir fortunado jefe de nuestro e j é r -
cito, Sr . F i ñ á n de Vi l legas , se haba 
bajo el peno de ona a c n s a c i ó n fiscal, 
que pide para él la pena de muerte. 
Y el semanario ' L a C o n v e n c i ó n Re-
publican}*" pnbüoa , en PO á'tinao nú me-
ro, niui a t r i l l a iooosaenyo estribillo es 
A lo F iñán de Villegas. 
Esto, lisa y llanamente, constituye 
un acto de repugnante salvajismo. 
Ni máa ni menos. 
oí mm! 
E L T R O N Ó I N C L Í S 
Fronh/ort , Alemania, nov. 10. S e g ú n 
telegrama de Londres á un diario lo-
cal , en los circuios í n t i m o s de la C ó i t e 
ee susurra que S. M.la Keina Victor ia , 
de Inglaterra, ha resuelto abdicar el 
trono y i*e P ñ i d e que la primera indi-
cac ión cíi.'iai qce ee hará sobre el par-
ticular co i ic dTá. con la anunciada 
visita del Emperador de Alemania á 
Inglaterra, 
P R O Y E C T O S S O B R E 
i A V I S I T A I M P E R I A L . 
Hamhuror, n r. 10 Se indica que to-
das las fei'líks que se han s e ñ a l a d o 
hasta ahora para la partida del E m -
perador Guillermo con el objeto de v i -
sitar l u g l a t é r r a , son inexactas y se 
as* gura que S. M. partirá el domingo 
10. E l yate imperial <Hohenzollern*' 
que se encuentra en estos momentos 
en BrunKbüttel se hará á ia mar, en la 
tVcha anteriormente indicada, con 
rumba á Sheernesg, boca del T á m e a i s . 
D í s d e luego, S. M. v i s i t a r á á la Re ina 
Victoria, pero la mayor parte del 
tiempo que permanezca en Inglaterra , 
lo pasará, como h u é s p e d de eu amigo 
el Oonde de Lonedale, en el castillo 
de Lowther, Penri th . 
•ki jornada so hará sin s é q u i t o real 
y durará una quincena. 
Los comerciantes de Hamburgo se 
han reunido para dirigir un mensaje 
de fe l ic i tación al emperador, con mo-
tivo de la pub l i cac ión de las negocia 
cienes de ¡Samoa. L a s comerciantes de 
esta ciudad e s t á n más interesados en 
el asunto que ninguna otra ciudad,oor 
la sencilla razón de que la mayor par-
te de los capitales alemanes invertidos 
en Samo!1, proceden de esta ciudad. 
S, M. ha contestado por medio de un 
telegrama dando las gracias y mani 
feetando su s a t i s f a c c i ó n . 
M A S O A G N I E N H i M B D R G O 
Dos mil personas asistieron anoche 
ai gran concierto Mascagni, efectuado 
bajo la d irecc ión del mismo. 
L a fiesta r e s u l t ó ser el aconteci-
miento mas notable en la temporada 
actual, tanto bajo el punco de v i s ta 
art ís t ico , como financiero, 
B A J A E N L A R E N T A S 
S O B R E E L T A B A C O . 
Breme», ñor. 10. Noticias de origen 
oficml, que acaban de pobUcarse, acu-
san un notable descenso en el cultivo 
del tabaco en Alemania , durante .os 
tres ú timos a ñ o s . E n 189G h a b í a 
51 3G2 acres de terreno, dedicados al 
cu tivo del tabaco. E s t e año el nuoie-
r o d é acres ha descendido á 3G07G ó 
eea una d i s m i n u c i ó n de 33 p g , lo cual 
ocasiona una gran p é r d i d a en impues-
tos internos, que deja do percibir el 
imperio. 
E l Tabak ZeUing avisa á loa agri-
cultores que el hacer arma pol í t ica de 
dicha d i s m i n u c i ó n y el aprovecharse 
de ella para establecer un arancel pro-
hivitico sería una insigne locura. E r a 
de esperar, dice el men(donado diario, 
que los agricultores sembrasen mucho 
menos tabaco debido á que las ante-
riores cosechas han sido malas y á que 
los precios del tabaco han bajado. L a 
competencia del tabaco americano no 
ha ir flaido nada enda en la baja de la 
cosecha. 
U n a c o m p a ñ í a americana de asfalto 
para pavimento de calles a ?aba de 
censeguir el contrato para pavimentar 
la p.nrte central de Bremen. L a corapi-
ñ ia garantiza la durac ión del pavi-
mento y «e obliga á no recibir el im-
porte de su trabajo hasta que no ha-
^van transcurrido tres años . 
SÜ1ZA Y ALEMANIA 
Moscoit, ñor. 10. L a prensa rusa co-
menta con inmensa sat i s facc ión , el en-
toé-iasmo manif^srado por la prenda 
alemana con motivo del cambio de a-
teiiciones entre el C z a r y el Empera-
dor en la entrevista recientemente ce-
1. brada en Potsdam. L a o p i n i ó n ge-
neral es q-je l^s dos emperadores de-
sean que exista la mas perfecta cor 
dia'idad de relaciones entre ambo^ es-
tados y en esto ven los rosos una ga-
rant ía de mutuo poder y prosperidad 
E l rumor t e l e g r a í u d o á é s t a desdeLon 
dres, diciendo que las relaciones entre 
Rntday el J a p ó n son muy tirantes se 
desmienten en los altos c í rcu los polí-
t ícof . 
P E R E G R I N O S 
Ji -ma, ncv. 10 E l Comi té del Vat i -
cano qoe tiene á su cargo la c u e s t i ó n 
de peregrinaciones á R n n a , durante 
el a ñ o del Jubileo, ha dado la noticia 
de que durante el raes de enero llega-
rán á. esta ciudad 80,000 peregrinos. 
S U B A S T A 
Por la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia é Ins-
trucc ión P ú b ica, se saca á subasta la 
adqu i s i c ión de varios ar t í cu los para 
las escaelaa primarias, pero como en 
el ar t ícu lo 3? del pliego de condiciones 
se dice que: "Los precios que ee indi-
quen corresponderán á los efectos en-
tregados en la Aduana , y sin incluir 
los derechos de importac ión , que serán 
pagados por el Estado," claro es tá 
que los almacenes y talleres de raya-
dos é impresiones que tienen existen-
cias de estos a r t í e o i o e ó pueden ha-
cerlos quedan excluidos de concurrir 
á. la sobaste, supuesto que só lo se ad-
mit irán las proposiciones de loa que 
ofrecen dichos efectos entregados en 
la Adoana . 
¡ E s p l é n d i d a manera de proteger al 
comercio que paga loe impnestop, de 
ayudarlo á vender PUS existencias y de 
auxil iar el trabajo de nu?fetro8 talleres 
de rayados y encuademaciones! 
Cualquiera , sin ser comerciante, ni 
contribuir cou nada al Tesoro, nuede 
hacer negocio con el g( biernc; con per-
juicio de los que tienen más derecho a 
ello. 
Oirá eiposiia SÍ parspscliya 
L a A s o c i a c i ó n de Comercian tes de 
Nueva Y o r k proyecta e^tib'e'er en 
el centro de aquella metrópol i una ex-
pos ic ión permanente de los productos 
manufacturados del mando entero, á 
fin de prouender á la í x p a n ^ i ó n de ¡as 
relaciones mercantiles internaciona-
les, h a b i é n d o l e alentido en su n r o p ó -
s i tó el é x i t o obtenido por ia exposi-
c ión local que se e s tá celebrando ac-
tualmente en Fiiade'fi*. 
Con este motivo ee h m repartido 
numerosas circulares en las que se pi-
de á los fabricantes de todos los paises 
presten su Valiofo concurso á la c i tada 
e x p o s i c i ó n , enviando sus productos á 
elln, con la segurid-id de que a igvn 
beneficio ¡es ha de reportar el hacerlo . 
la m i u k 
eo los [state Ooik , 
E l creciente in terés que el pueb'o 
de los Estados Unidos va tomai do en 
la fabr icac ión del e;zú iar de remolacha 
se evidencia por la lista de accioDistsa 
de la American beet Sugar Gompany de 
la cual ea presidente el Hon. Mr. J a -
mes A , Roberts, ex interventor del es-
tallo de Nueva York . 
Los primeros $500 000 de la s n s c r í p 
c ión fueron cubiertos por algunos co-
nocidos capitalistas, como son los Me-
sas, Georee Urbao, James A , Roberts , 
Henrrv Koone, Ciras B. C l a r k , Geo 
F e i k , Tao«. Mo la lure , J o a h W. F U -
linghast, Chaa Hantley y otros varios, 
que contribuyen al capital social de 
la nueva c o m p a ñ í a , con sumas que va-
rían entre $15,000 y 150,000. 
E-de hecho demuestra que la con. 
fi inza en el porvenir de la remolacha 
americana ya se ha hecho extens iva á 
las clases ricas, c ircunstancias qne 
aseguran su mayor desarrollo, toda 
vez que de aquí en adelante no falta-
rá, dinero á esa industr ia para adqui-
rir toda la importancia que aa le pue-
da dar en los Estados Unidos. 
P r o t e l mm 
E l bien informado perió iico E l Evo 
nomls'a de Madrid, ha publicado re-
cientemente el iater s a n t í s i m o a r t í c u l o 
que se verá máa abijo, en el cual que-
da demoatrado la importancia de la 
produoc ión viuí mía de E s p a ñ a , que 
representa cerca de la tercera parte 
do los vinos cosecha ios en el mando 
entero, teniendo tan KÓ'O qne sentir 
que lo-» procedimientos pri niúiv>a con 
que hvx ISH elaboran en machas comar-
ca0, «íea una ré n r a á qa» aloan-jen el 
elevad-» proiü'di » d^ nre doi qae ob-
tienen los c-i'dos d j otros o viseo, co 
mo son Argelia, Chi'e v otros en qae 
la industria v in íco la es relativamente 
moderna 
Dice como sigue E l Economiza: 
í Por más que sea muy difícil conci 
liar las cifras de la produ JCÍÓO de vi-
nos en los p a í s e s principales produc-
tores, comparando las cantidades que 
acusan laa e s t a d í s t i c a s cficialea y las 
de los centros a g r í c o l a s y mercantiles 
que se ocupan de este articulo, puede 
calcularse que la producc ión de E s -
p a ñ a , Franc ia , I ta l ia , Argel ia , Aus-
tria, Portugal y Cüi l e en 1807, año 
del que hemos podido reunir ya datos 
completos, fué aproximadamente de 
75 millones de hectolitros. . 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos de todos 
estos pa í ses a l c a n z ó la cifra de 14 mi-
llones 252,000 hectolitros, que repre-
senta algo menos del 15 por 100 de la 
producc ión totab 
D é esos 14 1(2 millonea de h e c t o ü -
íroa de expor tac ión total, corresponde 
á E s p a ñ a el 37.55 por 100, proporc ión 
debida principalmente á los vinoa que 
destinados al coupage e n v í a á F r a n -
cia. 
A I ta l ia le corresponde el 1G.10 por 
100, favorecida por el privilegiado ré-
gimen de que goza en A u s t r i a y que 
monopolizaba en Alemania hasta hace 
pocos meses. 
Argel ia contribuye con el 26 G0 por 
100 á la total e x p o r t a c i ó n de vinos, 
pero es preciso advertir qne el m e r c a -
do que consume más de 90 por 100 de 
la e x p o r t a c i ó n argelina, es el de F r a n -
c ia . 
Portngal se halla representado es-
casamente por el 5,G0 por 100 de la 
e x h o r t a c i ó n , y en esa par t io ipaó ióa 
van comprendidos los vinos de Opor-
to que e n v í a á [ jg laterra , algunos 
de pasto y lo que corresponde ai E r a -
si', 
F r a n c i a se hal la representada s ó l o 
por el 12,51 por 100, pero el precio do 
s u s vinos es sobrada c o m p e n s a c i ó i 
para el cuarto lugar qae ocupa entro 
los pa í ses exportadores. 
Corresponde á A u s t r i a el 1 43 por 
100. y, finalmente, a Chi le apenas el 
0 01 por 100, 
E l siguiente estado, en el que com-
prendemos de mayor á menor la f x -
portacióo de vinos de dichos paires ea 
1807, más su va lorac ión en p» setas a 
la p^r, el precio medio de cada hecto-
litro y la par t i c ipac ión de cada p a í j 
en la total e x p o r t a c i ó n , da c lara idea 
de cuanto bevamos dichc: 
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Del examen del cuadro anterior se 
deducen muy provechoso comenta-
rios. 
L a primera cons iderac ión que sa l ta 
á la vista es que la e x p o r t a c i ó n total al 
mundo entero no (xcede de 14 1 4 mi-
Ih-nes de hectoÜtroF; es decir, la ter-
cera ó cuarta parte de solo la produc-
ción de E s p a ñ a . 
A u n suponiendo, pues, qne los 5 1 3 
millones de hectolitros que E s p a ñ a ex-
porta se elevasen á los 14 1 4 de la to-
tal e x p o r t a c i ó n , ea decir, que acapara-
se E s p a ñ a todos loa mercados del 
mundo, ¿sería una so lnc ióo é impl i ca -
r ía nuevos horizontes de v ida para la 
vinicultura e spaño la? 
Seguramente que no. 
E l mal ser ía paliado por el aumento 
de e x p o r t a c i ó n , pero la crisis subsis-
t iría. 
L a so luc ión no estriba en aumentar 
unos millones de hectolitros la expor-
tac ión; enhorabuena que ae consiga 
ese aumento, puea siempre s e r á un 
f tetor para aqué l la , pero só lo un sim-
ple factor. 
L a i n c ó g n i t a hay que buscarla ea 
distintos y variados elementos, cuales 
son: 
Io Restringir el cultivo de la v id 
en aquellas regionea en qne é s t e no s e » 
suficienteraente remunerador ó cuyos 
terrenos permitan otro cultivo que 
reúna tal cond ic ión en mayor grade. 
2° Fomentar el consumo interior, 
abaratando ei impuesto de consumos 
y los transportes ferroviarios. 
3o Es t imular la fabr icac ión de al-
coholea v í n i c o s . 
4o Desarrollar todo lo posible l a 
c o n s e r v a c i ó n de Jas uvas, la fabrica-
c ión de pasas y la e x p o r t a c i ó n de am-
bos art ícu los . 
Y 5° Sobre todo y muy pr inc ipal -
mente, asociar capitales á la agricul-
tura, para que sea factible y arraigue 
la crianza de buenos vinos, en vez de 
la primitiva fabricac ión que hoy hace-
mos para exportarla d e s p u é s á F r a n -
cia como primera materia. 
Efectivamente, poco importa que CL. 
el cuadro anterior figure E s p a ñ a ea 
primer lugar en cuanto á cantidad ex-
portada de vinos, si al examinar la 
columna de loa valorea, que equivale 
á la remunerac ión del producto, vemos 
que nos pasan delante F r a n c i a y A r -
gelia, quedando E s p a ñ a relegada fcl 
tercer Ingar. 
E s a gran desigualdad de la ca l idad 
y r e m u n e r a c i ó n de los vinos eeobeorva 
aua m e j ó r e n l a columna de los pre-
cios medios del hectolitro por p a í a e s . 
l U j o este concepto pasa E s p a ñ a a l 
ú l t imo lugar, pues, de mayor á, menor, 
con arreglo al precio medio de ena ví-
PÜS se suceden por este órden loa paí-
se?: -Franc ia , Portugal, A u s t r i a , A r -
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C O M P A Ñ I A D E 
G R A N O P E P x ^ F R A N C E S A 
G r a n Teatro de T - u ó n . 
EC EERT LE DIABLO 
U^lt i t í r in {.tiDjaiifzea en e! Gran Teatro d i 
Tacón la CompiifjU ¿e Gran Opera Frate s , o 
darán matinées todos los dom'goj p^r di b* Ciitu-
pañía, «uíptdióid <.tt Iti <i.iie »t ¿ilaL en A l l tu. 
F m V n l r e 17 ¿e 1S89 
APÍ se comprende qne, siendo la ex-
p o r t a c i ó n de F r a n c i a an tercio de la 
de E s p a ñ a , valga é s t a menos ele la 
mitad de aqnella; esto es, que compa 
rados en conjunto los vinos franceses 
y IÍS e s p a ñ o l e s , é s t o s valen só lo la 
sexta parte de aquellos. 
D a d a la variabil idad de los cambios, 
hemos preferido consignar & la par la 
columna de valores, asi como la de los 
precios medios de los vinos en los dis-
tintos p a í s e s . 
13e e.-te modo es míis sencillo en 
tono tiempo, conociendo los cambios 
del d ía , bacer sobre estas cifras los 
c á l c a l o s que se deseen, pues á mu-
cLoa y muy fundados fe prestao." 
De! Ceisilaio i i Um 
A fin de qne por el señor Cónsu l de 
E s p a ñ a sea entregado íi sus familiares 
residentes en Regla, l l egará dentro de 
iv cr s d í a s á este puerto, procedente 
dei de C o r o ñ » , el menor Mariano ó 
Pablo P é r e z , nieto del patrón de la 
lancha Gallego, cayo fic-Bor fué asesi 
nado por el moreno Vigo y otros de su 
raza, en viaje de esta isla á ¡a repú-
bl ica mejicana. 
E L P A R T I D O N A G I O N A L C U B A N O 
Anoche c e l e b r ó su segunda reunión 
en ¡os salones del Sport Clvh, la Oon-
v e n s i ó u Municipal.del Partido ISTacio-
nai C ü b a o o . 
Abifti ta la s e s i ó n por el señor L a To 
rre que o c u p ó la preeidencia por encon 
trarse enfermo el doctor Estevez, se 
d ió lectora a un informe de la comis ión 
de actas aprobando todas las presen-
tadas menos dos cuyo estudio se re-
serva. 
E l señor Giberga, Ponente de la co-
m i s i ó n nombrada al efecto l eyó un vo-
luminoso informe sobre las mociones 
presentadas on la reunión anterior por 
los s e ñ o r e s Ba lmaseday de León rela-
t ivas la primera á solicitar del Gobier 
no interventor que se amnlie el snfra 
gio universal y ía segunda á invitar é 
varios grupos que quieren formar nn 
partido pol í t ico en Santa C l a r a para 
que ingresen en el Partido Nacional 
Cubano, toda vez que este persigue e 
mismo fin: la Independencia absoluta 
de C u b a . 
D e s p u é s de haber consumido dos 
tornos en pró del citado informe los 
s e ñ o r e s Zayas y Alvaro Caballero y 
en contra los s e ñ o r e s León, Pérez , (D. 
Gonzalo) Mesonier y Figueroa, los 
cuales aplaudieron la primera parte de 
dicho informe por ser un documento 
po l í t i co de gran importancia y estar 
sintetizadas en él las aspiraciones dei 
partido, coobatieron la segunda por 
entender que la comis ión se hab ía ex-
tralimitado en su deber y no le corres-
p o n d í a hacer las proposiciones qne 
h a c í a á la c o n v e n s i ó n . 
B ! señor L a Torre, en vista de la 
d i s c u s i ó n y en sa caráct-er de miembro 
de dicha comis ión , retiró la segunda 
parte del informe, siendo aprobada la 
primera por unanimidad. 
L a Comis ión encargada de informar 
sobre una moción relativa á cuestiones 
de orden interior de la C o n v e n c i ó n le-
y ó su dictamen aprobando la citada 
m o c i ó n menos en la parte relat iva á 
crear una comis ión de propaganda, por 
ser este un asunto qne esá, mciafdo en 
una moción que se hallaba sobte la 
mesa. 
U n miembro de la Comis ión encar-
gada de redactar el reglamento por el 
cual se ha de regir el Partido, mani-
f e s t ó á la C o m i s i ó n haber terminado 
so trabajo, pero que ocupando varias 
horas su d i s c u s i ó n y habiendo otros 
asuntos de importancia que tratar so-
bre la mesa, aplazaba su p r e s e n t a c i ó n 
p a r a la p r ó x i m a reunión . 
E l Secretario, señor P é r e z , d ió l ec -
t u r a d e s p u é s á una moción suscrita 
por sesenta delegados estableciendo 
cases para la o r g a n i z a c i ó n del partido 
sn toda la isla, pero habiendo transcu-
rrido el tiempo reglanaentario, se sus-
p e n d i ó la s e s i ó n para terminarla hoy, 
á las ocho de la noche en el mismo lo-
c a l . 
Los s e ñ o r e s que componen la mesa 
de la C o n v e n c i ó n roegan á los delega-
dco todos y especialmente á los que se 
retiraron antes de terminarse la reu-
n ión , concurran á la de hoy, que co-
m e n z a r á á las ocho en punto. 
D E L G O B I E R N O C I V I L . 
A los Alca ldes Municipales de la 
provincia se les ha pasado nua circular 
referente á que no se satisfagan por la 
O r d e n a c i ó n de Pagos, s e g ú n orden de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda, las asigna-
ciones de material sin que vayan a-
compa nadas de los justificantes corres-
pondientes. 
—Se ha devuelto al Alca lde Muni-
cipal de Guanabacoa la instancia de 
D . J h s é J : G a r c í a solicitando permiso 
para lidias de gallos, por ser de su 
competeucia y no de la del goberna-
dor. 
—Don Prudencio Oantarranas ha si-
do autorizado para tener po l i c ía s j n -
rados en su finca ''Antonio", situada 
en el Aguacate . 
—Se ha ordenado al Juez Municipal 
de la Catedral , que haga efectiva la 
multa de quince pestes impuesta á los 
s r ñ o r e s J . Rafecas y C , por oso inde-
bido de una marca para mantequi-
lla. 
— H a sido aprobado el nombramien-
to de D . Alejandro Campos para guar-
dia escolta de la Cárcel de Bejucal. 
—Se ha remitido á la S e c r e t a r í a de 
Hacienda estado demostrativo del dé-
ficit del primer trimestre del Ayunta-
miento de Ceiba del A g u a . 
— H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Concejal del Ayuntamieu-
to de Tapaste presentó D . J o s é Rodrí-
guez P í . 
Se ha pedido á dicho municipio re-
l a c i ó n de personas que puedan desem. 
p e ñ a r el expresado cargo. 
D N P R E S O 
E s t a m a ñ a n a un pol ic ía americano 
e n t r e g ó en el V i v a c á Mr. Williatn A 
Cox, remitido desde Nueva York á 
d i s p o s i c i ó n de las Autoridades ame-
ricanas de esta Is la . 
P A S A J E R O S 
E n el transporte Bnrsinde han lle-
gado de Nueva York los Sres. Chtff^e 
y R i c h a r d , y el comandante Sadd y 
famil ia, i 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
D a p ó s i t o de p e n e s . 
E n el d ía de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 25 perros recogidos en 
la v í a públ i ca , p a g á n d o s e por este 
concepto §(5 25 ots., á r a z ó n de 25 cen-
tavos por caria perro. 
D e los porros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 22 en el 
d ía de hoy, ascoadiendo á 712 el nú-
mero de los sacrificados desde el d ía 
17 de Agosto del corriente año , en que 
se pnso en vigor el articulo 9° del Re-
glamento. 
H a b a n a 16 de Noviembre de 189P.— 
E l encargado, ¿sallador R. Laguar-
día. 
A L M A R I E L 
Hoy de nna á dos de la tarde se ha-
rá á la mar con rumbo al Mariel el 
vapor e s p a ñ o l Mnbat, conduciendo los 
pasajeros de primera y segunda c l a -
se, llegados ayer á este puerto, proce-
dentes de E s p a ñ a á bordo del vapor 
correo Buenos Aires y á los cuales se 
le ha impuesto cuarentena. 
E L 8 R , G ü M Á 
A bordo del vapor correo e s p a ñ o l 
Buenos Aires, r e g r e s ó ayer jueves á 
osta capital de su viaje á E s p a ñ a , 
nuestro querido amigo el Sr . D . J o a 
quín Guroá, 
Sea bienvenido. 
E X T R A D I C I Ó N 
Wil l iam A . Cox, qne s e g ú n sab n 
nuestros lectores fué arrestado en la 
ciudad de Nueva Orieans, acusado de 
haberse levantado con los fondos que 
hab ía recogido para hacer un Directo 
rio de la. Habana, ha regresado hoy, 
conducido en el vapor \Mdtney. 
Mr. Cox fué llevado á presencia del 
general Brooke, el cual o r d e n ó su in-
greso en el Vivac , para responder 
ante los tribunales por la causa que se 
le signe. 
J U E Z M U N I C I P A L 
H a sido designado por la A u d i e n -
cia de Puerto P r í n c i p e , para juez m n -
nicipal de dicha ciudad, el licenciado 
don Arturo Roca S i lve ira . 
ULTIMA H O R A , 
Telegramas per el caWe. 
S E i m O O TELEGRAFICO 
lario d© l a M a r i n a . 
AL BiOBXHlJB LA ilARKÍAt 
EABAN.?., 
S e r v i c i o de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
Kueifí ror*, ncriembre 17 
E L S A N A G V S T I N 
El Tarccr ds la Ccmcaüía Trafiatlánth;^ 
e s p s ñ c l a £ V n i A y u s i í i i ha llagado sin 
novedad á es.t-3 rusrt : . prcesdants del 6¡s 
la Habara. 
L A L E Y F ü B A K E R . 
Dicen de 'WsshiT.gttn que el prssrdeste: 
Me Kinley haiecidide re hacer reccras".-
dacíon nlsssnBa, en EQ raensáj? al Ccn-
gresc, chande este se resma- nuevamente,, 
respecto á andarlo legislado porei Con-
greso anterior, prchifciendc la concesión; 
de privilegios y frana/iicias par^i. servi-
cies púcJiocs en Stttai 
U N O F i C l A L P E R D I D O 
Según el Ev.eMÍ.uf/ P n s t el capitán; 
Waring, del ejéncrvo de les Sstadcs U n i -
dos, que últim-Tnr'nte estuvo de guarni-
ción en Matanzas y había desrparecido,, 
está co aplicado en aiguxas- irregu'ari i a -
des-coraelidas allí, 
L A T E S T N E W S 
SIN E F E C T O 
Se ha dejado ain efecto el n o m b r a -
miento de don Andróa de P i n a y V a -
rona, como director de la escuela mu-
nicipal de San Diego del Va l l e . 
I N S P E C T O R O F I C I A L 
E l s e ñ o r don E n r i q u e Quintana hí* 
sido nombrado inspeutor oficial del SH 
neamiento urbano do Oienfuegos. 
E L C E M E N T E R I O D E Y A G D A J A Y 
Se ha ordenado al Ayuntamiento de 
Yagnajay que inmediatamente tome 
poseaión de la a d m i n i s t r a c i ó n dei ce-
menterio de aquel poblado. 
SANTIAGO D E CUBA 
D3sde el d ía 1" del actual se sus-
pendieron todos los trabajos que se 
estaban efectuando en el acueducto y 
y en las carreteras. 
T a m b i é n se han interrumpido las r a -
paraciones que se v e n í a n practicando 
en las calles. 
M á s de quinientos jornaleros han 
quedado s in trabajo, y como es c o e i -
guiente sin recaraos oon que atender á 
ia& necesidades de sus familias. 
TOMA t m l 'OSBSI' N 
ü a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
jaez municipal de B o l o n d r ó n . el doctor 
don Ignacio Oastro Azopardo, que fué 
por muchos a ñ o s juez de ins t rncc ióa 
de S a n Antonio d é l o s B a ñ o s . 
C I R C U L A R 
E l alcalde municipal de P inar del 
Rio ha dirigido uaa circular á los al-
caldes de barrio para que coadyuven 
á la idea de formar en todos los barrios 
sociedades de i n s t r n e c i ó y recreo á fin 
de que desaparezcan las reuniones d 
tiendas de campo. 
D E R R U M B E 
E l miérco les , á las nueve de l a m a -
ñana, se d e r r u m b ó ea C á r d e n a s la falaa 
azotea y cornisa de la puerta de en-
trada que da á la calle de Pinil los , del 
a l m a c é n de Rosel l , obra de reedifica 
c ión l levada á c a b o recientemente. 
O c n r r i ó el accidente al sacarse las 
maderas que s e r v í a n para sostener 1 
pared del puente. 
A l caer el andamio resultaron con 
lesiones los a l b a ñ i L s pardo Canuto 
Mart ínez y moreno J u a n E e y e s , y 
gravemente herido el patrón de la 
lancha " A g u e d i t ü " , Antonio B a r c e -
ló, que transitaba por al l í en aquellos 
momentos. 
i L d u a a a d e l a S a b a n a . 
RSTADODK LA REGAUDAOIÓÍí OBTBNIDií 
EN E L DÍA DE LA F E C H A : 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Por previos pagos $ 
Derechos de Importa-
ción - — 
id. do exportación . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 
Idem cabotaje 





Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 











Total $ 51856 50 
H a b a n a 16 de noviembre de 1899. 
K e c i b i d o hoy 
Calzado tlt I iorma Ciihau((, 
Corte Macht i l eño 
Pie l tic Bit s i a , Don gola fílase 
y oecerro serta, 
B O T I N E S d e charol seda y (fiavé. 
M a r c a extra de T . C O Í i T E S ¥ C y . 
C I U Í ) A D E L A y d é l a 
E á h r i c a E X C L C ' S f V E D f or 
E L P A S E O , H a r o n a , 
tím NO MAS D O L O K D< C A L L O S y cara 
ranioal cou el C A L L I C I D A TROP4G&L de v«i,. 
H)1S¡H 
t i l 
mmomm 
r icen de Filade'fía que, se abrigan ss-
rics temoros rsapseto á la s-tierte qae ha 
cabido al vapor SaÁéva.m^ cjae c:n fo 
cha 28 ie l pasado octubre salió do aqaa 
puerto despachaio pira el áe la Habana. 
K O S E G O N F I R W A 
SQ se conS-rma la muarte del-genera 
en jefe de hs tosas brars,. gene: 
Jonvert. 
E N L A C A M A R A F R A N G S 3 A 
Dicen ds Bada que la Cánura d:3.D..pe-
tados aprobó hcy M Í SiO' vottn centr 
215 un voto de corríhnza ai ministerio. 
S J L V B ; L A Y L A S C A M A R A S 
D $ C O V i B P . C i e 
En el Ccnsej: i-e ministros celebrado: 
ayer, el.señcr Simóla daj i q ao la agitación 
sistemáiica organizada por parte: do-las 
Cámaras de Coraarcío' espádalas y la op^-
dción de éstas á las proyectas ñnancteros 
del gobierno, se dirige mis bien contrai 
el Estado e caá ira el gobiorno; 
Afi l i e q »-éstD hs t ratar i coa taia m 
gory energn, lo misan qa3 á lasba los 
contribayontas morosos y rebeldes. 
E N E L C O I N G K E S O K 3 P A Ñ O L • 
L t situación en Barcelona signa ¡nsndc 
muy di'á'cil. 
£1 señor 'Silvia, hablando ea el Con 
graso sobre e-l particular, anunció que el 
gobierno está dsc iáno á mantener vigen-
te la ley marcial en Barcelona, hasta que 
se restablezca la Eomalidad. 
B L 0 1 T Y O F W A S H I N G T O S 
Ha llegado sin novedad á esta puerto,, 
procedente del de la Habana, el vapor do 
la casa de Wará C i t i j of W n s h i no-
t a n . 
L A L E Y F O R A K E R 
La oficina del Y- H e r a l d , en: 
Washingtcn, tel.?.?rs!Ü la noticia de que: 
el presidente í í c Kinley, á pasar do lo que; 
se ha dicho, damosirará su su Mensaje al 
Congreso lo improcede^ta que es el que 
siga rigiéndola ley Pe-akersobra conce-
sión de fraimiciss y privilegios para, 
servicios de-utilidad pública en Gaba, 
D E L A F R Í O A D E L S U R 
Dicen de Londres que habiendo sidb: 
empalmado ol cable submarino que corroí 
al este del Africa ha quedado este servi-
cio abierto nuevamente al público y sobas 
logrado reducir el retraso que había en 
los telegramas procedentes del Africa del 
Sur. 
A L A D Y S M I T i l 
Se dice q se se han terminado todos los; 
preparativos para t í u d i r en socorro dei 
Ladysmith. 
A K J M B E R L B Y . 
Una faerte oclumna inglesa hâ  salido 
del empalmo do la estación: De Aar, EOÍ 
la parte saptsntricnal de ia colonia del 
Cabo, con objeto de secerrer á la ciudad 
de Kimberley en el tsrritcrio. de Be 
cuana. 
C A P T U R A D E 
Ü N T R E N B L I N D A D O . 
U n t r r n blindado \ j a $ $ i coa más. de 
cíen personal?, salió áe Estccurt para ha: 
cer un rccoaodísiíeBfcOi 
Los boers, emboscados, hicieron desca-
rrilar el tren á unes seis kilómetros al 
sur de Cxlensc y mataren á varios é h i -
rieron á ctres, haciendo priosicneres á 
casi todos les restantes incluyendo en-, 
este número al capitán inglés Winstoai 
ChurchilJ, que estuvo en la campaña de-
Cuca y que estaba, abcra.ccmo c-rrespen?-
A G U I N A L D O . 
Dicen de I'ar.ila que hay la seguridad; 
de que Aguins íc : B9 encontr^fca en ü r -
daneta, ent^e Tarlac y rñgupan, e l mar-
tes pasaáio. 
Las fueraas^ de les Sitadas Unidos, 
que avaasan sccro Urdaceía, se han 
apoderado de doce canastas conteniendo 
ropa de uso ce la espesa de Agui -
naldo. 
Las lluvias han sido las más copiosa^ 
de cuantas se har. conocido, haeta ahora, 
durante el mes de noviembre. 
T O T H E 
D i a r i o de- l a M a r i n a 
B A V A N A 
Ui\TITED_STATESCBA 
ASSOCIATED PEESS SSEVICE. 
V I A 
Neic-IorJc, Ñor. 11 íh. 
S . S . S . S A N A G U S T I N 
T.he-.Sp.anieh Traeat laut ic Mail etea-
raer Sa-i Agmtiv, from HavaDa , ha»: 
arrived safely here. 
N Q Umim F R O V l F O H A K B I l r S 
R E S O L U C I O N I N S I G H T 
Wasbinerton, D : C„ Nov. 17tih.— 
P r e ? , Mo Kinit íy has deoided to makíi 
no recomtDendatioDP, oi any kind, to 
Coag.resp, at its comioír s e s ión , touch-
ieg rhe repeal o í Jegislation enacted 
Dv theJast ü... S. Coogress, preveol ing 
tbe grautiag u f nabl iü franchisea iu 
Cíibíí. 
A N A . R V i y O F F I C E R 
H A S R E E N L O S T 
New Y o r k , No.v. 17th ,—Oapta in 
Warii ig, lately elatioued in Matanza?, 
i 3 mi«8ing, 
The. menino Post of thia Gity sUegS* 
tbafc Oapt, War ing is connecred' w i t h 
aome irrega íar i t i e s ; 
F ' Í A R S A C O Ü T 
S T E A M E R ^ S A L T R A W 
Philadfl,, Pa. , . Nov5 17ib.—Seriuoa 
f^ars arñ enterLained h e r e a í ) a a t Míe 
«afetv of the etearaer S a ü r a m who on 
'O rf. 28í;h. sailed' from tbis Port bouo'íí 
for Llábana. 
Ü N C O N F I R W E D ' 
¡ Wftw Y o r k , Nov. I T í h . — T n e d^.atk 
o f G e o . P . J . Juubert, iba B iara Oom-
man-l^r m Ohi(-f, has not büen con-
f irmod wbic.b WHS annouaced from' 
Dnrban, Natal y^sterrday, as l i a v i n g 
bee.Q kiMéd aronad Lad^sai i tb on tbei 
í>;h, iostt. 
F R E N O H D B F U T I E S 
P A S S A C O N F I O E N O E 
R E S O L U T I O N 
P a r í s , France , Nbv. 17&h. — T h e 
Frenoli Gbrtmber of Depaties by ÍU<> 
votes against 215 vj ted to-day ita cou-
ficenne in the Frenal i Oabinet. 
P R E M I E R S I L V E L A 
A T O D L > S ' W I T H 
S P A N I S H O H A V f B B K - S 
O F C O V t . V I E R T E 
Madrid,, Spain , Nov. 17G1J. — A t the 
G a b i H B t . meetiug u-bicb totk pW.e 
.Vteaterday S r . Sil vela the Spanish 
Premier, said tbat tbe organized a^' • 
tAtiosn of tbe Spanisb Cbambera o í 
Gomnoeroe, regarding tbe íinancia,! 
pro.yeocs is direoted agaiost tbe Stafce. 
not against tbe gov^rumfnt. T h e latter 
w o a í í l dea! em-r.g-t i íMlly w.th thea) 
aud non-taspaying people. 
S R . S I L V E L A 
I N T H B S P A N I S H C H A M R B R 
Madrid, Nov. 17tb.—Tbe sitaation 
ia Barcelona is intolerable. 
l a the Spanisb ü b a m b e r of Depnties, 
Sr . S'ilvelá, discasning on the subjoct, 
declared tbat tbe Spanisb government 
ioteuted to raaintain there Marti»! law 
until normal coodition is r e s t a b l í a h e d . 
S. S . . C 1 T Y O F W A S H I N G T O N 
Nvw Y'ork, Nov. 17-h. — Ward's line 
P t e a m e r Oity of WaUii^gíon, from Ha-
vana, h^s a r n ved safeiy,. 
T H B F O K A K B R R E S O L U T I O N 
N'ewr Y o r k , Nov. 17tb.— The Ni. Y . 
Heraldos Washington Burean wires 
tbat F r e s . Me Kiuley , however wi í l 
show tbe inadVisabiüt'y of the forther 
operation of tbe Fori>ker resolation 
rvgarding the granting of fraocbises 
n C u b a . 
N E W S F R O M S O Ü T H A F R I C A 
London, Bnglaod, Nov. 17th.—The 
restoration of the Bastero Afr ica 
broken Sabmarine Oabld has reduced 
bedelay in tbeSonth A.fricandespatcb 
es. 
T O R E L I E V E L A D Y S M I T H . 
Tbe arrangements to r e í i e v e L^dy-
esmitb are complete. 
T O R E L I E V E K I M B E R L E Y . 
A strong Brit jsb colomn has, left 
D e A ^ r Junctioo (Northcrjn Cape 
Co'ooy territory) to relieve tbe towu 
of Kimberley, in Bacbnanaland. 
A N A M í O R B D T R A I N W R E Ü K E D 
A n armored train "witb over one 
handred men was reconnoitering from 
Bstconrt. 
Boera were ambusfced and wrecked 
the tnain fóur miies S^uíh of Colenso, 
Sieveral men were kHled and 
wonndiacl, moet oí tbe otbera io the 
t'Tftin ware oaptured^ ineludiag L ieut . 
Winston Cbarcbi l l , who w a » aoting 
as wm- oorrespondet for a newspaper , 
A G U I N A L D O A T Ü R D A N B T A . 
Manila, Nov. 17th.—Aguinaldo w a s 
reported to be at Gr.daueta, North,wi«j3t 
o fTar lac , on Toesday last. Nov. 34th. 
Tbe ü o i t e d States forcea wbich are 
advancing oo ü r d a n e t a have captored 
welve barréis confaioiog the vrardrove 
of Agnioaluo's. wife. 
T h e raánfal! has beoni tbe heaviest 
k¡uovrn during tbe montb o í Novenber. 
E D I T Ó I U A X . 
African Oolonies, where D a t c h and 
Boer blood Jargely predominates. 
Indeed, in the Cape Parl iament the 
Free-Stater element hblds majority 
over tbe P r o - B r i t i a h members. 
A n d , onless the late Br i t i sh reverses 
are qaickly retrenched—the; motnent 
for a general A n t i - E n g l i s h uprisiog 
throogbont the provioces may be inuch 
nearer than E a r o p e seems to a p -
preciate. 
Present indications proraise little 
cheer to Bri t i sh hopee. A n d tbe heart 
of the World goes oat in sympathy 
for E r i i g e r and Stein and their heroic 
armies, the hietory of whose present 
campaign, whether euocessfQl or other 
w i s e , will mark a, closing page ofi 
glory in tiie. aunalia of tbe X I X ü e n -
t n r y . 
May tbe L o r d of Hosts be -witb^ 
taem i a their straggle foc the pres-
ervation of the integrity of their soil 
and to p e r p e t ú a l e the liberties of their 
people! 
T H E Spanisb Consnl is reported to 
bft,ve: íifed>. protest owing to the 
discrimiDation against MHí«;V;ran<« from 1 
Spain and the Canaries! who arrived 
on the SSÍ Bueno® Ayres, hy oar local 
qua-rantine autborit ip». 
"BIHEWAY. 
and Pinar del Rio , Matanzas and 
Santa C l a r a and H a v a n a will be sent 
to the Chief Qaartermaster, Div is ión 
of Cuba, for shipment by government 
transport to be deposited araong the 
government collections iu tha S-nith-
sonian Inatitute, Washingtoo, D. u. 
Thosefrom the Department of S a n -
tiago and Puerto P r í n c i p e will h i 
shipped oo transport direot to tha 
Smithsonian lotitute, and a report of 
tbe articles e^ut, weight, ñ a m e of 
transport on which sbipped and date 
of shipment will be forwarded to these 
bertílquarter^. 
B y commaud of M'ijor General Brooke: 




Items cfFereonal and General Intelli-
gence, of interest toour English-reíuiiag 
patrons, are at all times gratefully received 
by Mr. Gao. EDGa>íE BKYSO.V, tho editor 
in chargo of our Englisb section. 
7 
F i r a t elaas passengers arri v iag from; 
Spain and the Canary I s lauds aboard: 
t b e s m A l l pox iufectei steamwr B ienos 
Aires were permitted1 to drsombark; 
bnt tbe immigrant families coming hv 
the same boat have- beea' transferred! 
t o a looal s t fearatenüerand senfcto qnar-
actine » t a special lazaretto prepaiwdi 
np the coaet, nearMarick , 
Dur ing the present year tbe Muni-
cipal expenses of tbe C i t y of Hav.ina,: 
(aot inclading money dlreotly disbar-
sed by the Mi i i íary Gov^rnmení . , fnr 
sanitation, street w ^ k , pavk iraprove 
menta and repair and reuaovatibn ofí 
pablic edifices) have o x c ^ d e d Csty 
tax receipta by about $2.~-2.Gi2. 
Tbe Marino insuran^e Company 
Unit'ei States ÍJovdSy of N<'w Y o r k , e f 
whicb don AQUILINÍO OKD'WÍÍZ iis tbe 
General Ageot berF', baa been aotbor-
ized to do bosineas- in tbe, lalaud of 
COÍJB; haviogr d^naftited- as secnrity 
the snm of $2.^,000. with the? State 
Treasury , .a8 r.equired by law. 
Employees of tb«> Havana C r i m i n a l 
Osoxt are still awiif.ing payment of 
their salaries for t ü e montba of xMay 
and Jant ? 
Tiie Mnoic ip^l ja^ges; of H a v a n a 
bave a.ntbority- to e'xoead $1,500 iin the 
l ínrchase of bíandí a¡nd pninted dot-ket 
bo< ks. 
^ W h a t haa become of tbe Havana 
P e r s Q n a l & S o c i a l . 
General J A \ I R S H . W I L S O N , Mrfif 
tary Governor of Matanzas and Santa 
C i a r a provinces,. left tbe port of Ma-
tanzas yesterday aboard tbe U . S. 
Transport T^rj í - f lcoorapanied by Mr?; 
and Misa Wilson, Major B . S t John 
Greblh and Lientenanta BArdea, Biírtiy 
and Tnrtverr—apon a tweaty (laya trip,, 
dnring whicb be expecta to raake tbe 
witire. c ircai t of tbe Is land, , visiting 
í-v^ry port of importance. Dur ing 
General Wilson's abaenae from Matan-
zas Ci ty , General BWMT wiíl be in 
Milititry cvnt^ol of tbe Cíntr-ai D e -
partment of tbe Islandj. 
• * 
O ir eateemed contemporarv, the 
Havana Herold reporte tbat,, MANUEL 
SAiwGUiaLY and HÉCTOR D.» S A A V E 
DRA. late of L a Discus ión editorial 
stnff, have be.en appointed President 
and Secretary, respeotively, of the 
Havecna Institute or Provinc ia l High 
Scbool. 
* * 
MÍSH T E R F S A MÉNDEZ—CAPOTEy, 
daughter of tbe' Insular S.ícreCarv of 
State and wbo; has jas t graduated from 
a Convent in the Sfcatea, made her 
debut to Havanese society last evening, 
at a bril lant reception given in her ho 
ñor at General C a p o t e é residenoe. 
E ! a l z a de l a l a n a . 
Tomamos dei Dicr io de Comercio do 
Barcelona el siguiente art ículo: 
^Desde el año pasada vienen las l a -
nas siguiendo sus movimientos ascen-
dentes, iniciado en un. principio per las 
clases boas, y seguido luego por todas 
las d e m á s clases. 
E n Tooreciog, plaza reguladora, la 
venta de Io de Junio fué muy activa, 
p a g á n d o s e las lanas finas peinadas, y 
loa derechos con ana alza de doce á 
quince por ciento sobre el tipo de las 
subastas anteriores. 
E n loa ganados aubasta de Londres , 
á flaca de Junio y Jnlir>, loa precios 
tienen mucha tírmeza pero el alza fué 
especialmente uctable en laa clases 
merinos. 
E n Brpslan, durante las ferias de 
Junio, t a m b i é n se n o t ó a lza con r e -
lac ión A los precios del a ñ o anterior. 
E n Brisbane y otros centros de 
Aastral ia , ri?gietFÓee nna alza de 5 á 
7 1 2 por 100. 
Bi-movimiento de alza observado y a 
en 1(808 para ciertas clases de lanas, v, 
sobre todo, para loa merinos, c o n t i n u ó , 
pues, a c e n t u á n d o s e . 
L a a clases finas han seguido de muy 
cerca el alza realizada por la lana me-
rinop, mientras que las clases medias 
só lo acusan ua alza de 50 por 100, 
con re lac ión á los caraos de A b r i l de 
Dicha .a lza procede en parte de la 
s e q u í a qne desde hace cuatro a ñ o s se 
deja sentir en Austra l ia . 
E l n ú m e r o de earneme que, en 1891, 
fué evaluado en (}3 830.000 par» dicha 
co'onia, s ó l o e r a d o unos 38 millonea 
en 1808. P a r a todas laa colonias aas-
'traliauaa, la d i s m i n n o i ó u del efectivo 
del ganado fué , en 1897, de 8 000.000 
de cabezaa, coa r e l a c i ó a A 1890. 
S á b e s e que A u s t r a l i a y la R p ú b l i c a 
Argentina, sno los paisea que abast-
teeen de lana a l mundo entero. Sus 
naraerosaa maaadaa de corderos sami-
nistra-ban lana á precios tales, que les 
era imposible luchar á los palada pro-
dactores de Europa , los cuales oontea-
t á b a n s e con criar ganado exclusiva-
mente ''on destino á loa mataderos. 
B l valor de ¡a producc ión d é l a lana 
churra , qno fué ea F r a n c i a de 77 mi-
llas en 1882, só lo se eleva boy á 
17.900,000. 
Ovioire ahora que en Auatra l ia y en 
la R e p ú b l i c a Argentina, merced al 
desarrollo d é l o s aparat ' s , ae ocupan 
en la cr ía del ganado, m á s con el obje-
to de aprovechar la carne que no la 
lana. 
E s , pues, muy probable que persista 
el a l za de dicho producto, por m á s que 
loa fabricantes tratan hoy de sustituir-
lo por l a "bloasse", el a l g e d ó a y loa 
desechos. 
Coino quiera que la temperatura no 
b̂ a sido este a ñ o m,oy favorable ea 
A.aatralia y en Amér ica , tarde ó tem-
prano se i m p o n d r á el a lza de loa te-
jidos . " 
The Kotwitbstanding tbe 
Transvaal dearth of reliable cable 
War. advices from Sonth Afri-
— oa; from all indioationa 
obtainable, the Boiersi appear to be 
opon tbe aggressive and heroically 
holding their OWD al l along tbe lino 
w h ü s t their allies of the Orange Free 
State, iuvading: tbe Br i t i sh territory 
of Natal , are elowly moving toward 
tbe coast. 
O n the otber baod, a wave of sym-
pathy for tbem is clearly perceptible 
tbtcvagboat ali tbfc Bri t i sh Scoth 
Major R O B E R T M. O ' R E I X L Y , Chief 
Surgeon D i v i s i ó n of C u b a , opon Gov-
ernor General Brooke's staff, has beeU' 
relieved from daty bere, and wil l io 
all probability be ordered to the Philip-
pinea. 
• » 
Mra. and Genera l B R O O K E give a 
reception at t be Palace of tbe Viceroys-
tonight. 
INSULAR ífBMSJlF 1NTERSST. 
— D n r i n g a recent atorra in C a m a -
guey, the new Hospita l , in conrse of 
constrnctioa by Amer ican Military 
autnoritie?, in Puerto P r í n c i p e City 
waa blowfl down, aer ions íy wouading 
eigbt workmea and eligbtly injaring 
several otbers. 
— Father G o n z á l e z , a Spanisb priest 
of Artemisa, aidedby tbe municipality, 
haa orgaoized an Orphana Home, 
where a handred or more C u b a n obil-
dren are being cared íor. 
—General Mono ral. D i r e c t o r - G e n -
eral of Pabl ic Works , invites bids to 
snpply all tbe Cuban l ight houses 
with Q i l for the flrst six mooths- of 
nexth year. 
H a n fallecidr: 
E n Pinar del Rio, don Manael Fer-
n á n d e z Alonso; 
E a Pa lmira , s e ñ o r i t a Baldomera 
Garc ía y Q u i ñ o n e s ; 
E n Tr in idad , d o ñ a Dolores Torrado 
viuda, de A d i a a s e n í ; 
E n Sanct i Sp ír i tua , d o ñ a Agripina 
G a r c í a de L e ó n ; 
E n Manzanillo,, d o ñ a G l o r i a Verdu-
go y Tamayo. 
ovmtoato ntaritifflf 
i e i i 
C I R C U L A R , 
^1? 37. 
i l l i S S i O f l i C S . 
j VISIÓN OF C U B A . 
Havana, November 10, 1899, 
Offlcera of the A r r a y servinír in C u -
ba are reqaested.to procure, wherever 
practicable, any objeets of bistorical, 
etbnological or artistio intwrest tbat it 
may be poesible fnr tbem to obtain a 
proper raanaer. Tbose from' the D e -
partments.of,the Prov ince of Q a v a n a 
E L M, M. P I T I L L O S 
Con destino á Veracruz salió ayer el va-
por español Miguel Martínez PmíMos, lle-
vando carga d© tránsito. 
E L S A R D 1 N A N P R I N C B 
Procedente do Genova y escalas tomó 
puerto hoy con carga general el vapor ia -
glós Sardiñan Prince. 
E L N I A G A R A 
Gonduciendo ganado fondeó esta mañana 
el vapor americano iVíá/7«ra. 
E L T O R I N O 
En lastre salió ayer tarde el vapor inglés 
Tormo para Fanzacola. 
E L W H 1 T M E Y 
Gomcarga general y patajoros fonceó es-
ta mañana en puerto el vapor americano 
Whilney, procedente de Nueva Orleaus. 
E L M I A M I 
Procedente del puerto de su nombro en-
tró boy en puerto conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros el vapor 
americano Miumi. 
B L S E N I O R 
Esta mn&a«a lundeó en puerto el vapor 
¡alemán Semor de Cartagena con ganado. 
E L A L F O N S O X I I I 
De Teracruz y escalas entró hoy el vapor 
español Alfonso X I I J , con carga general y 
45 pasajeros. 
E L B Ü R N S I K D E 
! Este transporte americano ha entrado en 
puerto esta.mañana procedente de Nueva 
\'oik y escalas. 
E L T R A N S I T 
Procedente de Mobila y conduciendo car-
ga general fondeó hoy en puerto el vapor 
inglés Transit. 
M E R C A D O J O N S T A R Í O 
C A S A S D E C A M B I O . 
Contene» a ü.13 plata 
En cantidades á 6.ir> P1111'* 
g u i s e s á 4.91 plata 
En cantidades á 4.02 plata 
Plata . 85^ á SO valor. 
Killeres ü l á. üf valor. 
L A S V ^ R ^ £ - K o A Ü n b e 17 de 189» 
C e s i ó n d e l d ia 3 0 de O c t u b r e 1 8 9 9 
Comenzó á las tros bajo la presidencia 
del L'cneral Martinez Campes. 
Dedicóse el elogio postumo al senador 
señor San Juan y el presidente del Consejo, 
que iba de uniforme, dió lectura al proyec-
to de ley sobre descentralización adminis-
trativa, y do otro reformando y aclarando 
el art. 7? del Código de Justicia militar y 
se acuerda que pasen á las secciones para 
el nombramiento de comisiones. 
El eeñor ministro de la Guerra dió lectura 
á otro provecto de ley estableciendo nuevas 
plantillas del estado mayor general del ejér-
cito. 
* * 
El conde de Peña Ramiro preguntó qué 
medidas se ban adoptado para evitar laa 
turbias del Lozoya, y el ministro de Fomen-
to contestó con cuatro vaguedades. 
Reproduce el señor Donoso de la Campa 
una proposición sobro jurisdición de las ca-
pitanías generales. 
» * 
El conde do las Almenas en su nombre y 
en el de los señores Fernando González y 
Dávila, pidió que fe remitieran á la Cámara 
los procesos fallados por el Con?ejo Supre-
mo do Guerra y Marina desde Io de Agosto 
bíista la fecba/y anuncia una interpelación 
al presidente del Consejo sobre política ge-
neral. 
E l señor ministro do la G U E R R A contes-
tó que no se considera autorizado para traer 
á la Támara los datos pedidos, por entender 
quo entrañatía gran gravedad un debate 
de esta natmaleza. 
El feñor presidente dol CONSEJO acepto 
desde luego la interpelación del señor conde 
do las Almenas. 
El conde do las ALMENAS: Cuando otra 
vez"habló do los procesos militares, me con-
testó el general Azcárraga qno no podía 
decir nada por bailarse bajo el secreto del 
eumario. 
El general AZCARRAGA: Entonces era 
presidente del Consejo Supremo do Guerra 
y Marina. Abora soy ministro de la Gue-
rra. La Cámara decidirá sobro si deben 
venir los documentos pedidos. 
Felicitó al gobierno el señor Calvo Mar-
tin ñor sus medidas contra la peste bubó-
nica y el señor Rivera habló rioi pliego de 
condiciones para la construcción del tercer 
depósito de asna do Madrid, que prometió 
llevar á la Cámara el ministro de I-omento. 
El señor Fernando González protesto del 
derecho de los senadores á pedir los proce-
sos militares. , ~ 
Insiste el ministro de la Guerra en de ar 
á la Cámara la responsabilidad de este de-
^ E n el mismo sentido habló el señor Dá-
E l presidente del CONSEJO: L a cuestión 
ajonstitucional está bien clara; los senadores 
tienen el derecho de pedir documentos, y 
el gobierno el de acceder ó negarse á traer-
los. Si la Cámara no está conlormo con 
el gobierno, puede manifestarlo y entonces 
éste ó hará do su criterio cuestión de gabi-
nete ó dejará a aquella la responsabilidad 
de la discusión. 
Citó un caso en que el señor Ca-Stelar se 
negó á enviar unos documentos á la Cá-
mara. _ , . 
E l señor Fernando González ahrmo la 
Obligación del gobierno állevar á la Cáma-
ra los documentos pedidos, y dijo quo así 
lo practicó siempre el señor Cánovas. 
El señor presidente del CONSEJO: A la 
doctrina del señor Fernando González, el 
^obieruo tiene que oponer la suya, comple-
tamente contraria. 
Los gobiernos no pueden estar á merced 
de la iniciativa de un senador ó diputado 
sin responsabilidad. 
E l señor FERNANDO GONZALEZ; Sin 
entrar en más discusión, ¿el gobierno está 
dispuesto ó no á traer los documentos pedi-
dos? 
E l señer presidente del CONSEJO: No. 
(Grandesrnmores.) 
E l señor FERNANDO G O N Z A L E Z : ¿No? 
E l señor S I L V E L A : A menos que acuer-
de lo contrario la Cámara. 
El señor FERNANDO G O N Z A L E Z : Nos 
encontramos en circunstancias más tristes 
que las quo esistíao al cerrarse las Cá-
maras. 
Habéis faltado—dice dirigiéndose al ban-
co a z u l - á la Constitución impidiendo el 
meetiog de Granada. 
Habéis inspirado el bando del capitán ge-
neral de Cata'uña, que es un bando desa-
tentado. 
El señor P R E S I D E N T E : ¿Va S. S. á en-
trar en una interpolación? 
El señor FERNANDO G O N Z A L E Z : No; 
pero quiem hacer constar que después de 
todo lo manifestado, el gobierno infiere en 
la sesión de hoy una herida de muerte al 
sistenaa pariamsntario. 
El señor presidente del CONSEJO repi-
tió su? teorías, manifestáudo que el gobier-
no enviará á la Cámara lo que tenga por 
conveniente, si esta no acuerda otra cosa. 
E l señor conde de las ALMENAS: Su se-
ñoría nos trata como á las Cámaras de Co-
mercio. (Risas ) 
E l señor F E R N A N D O G O N Z A L E Z : Mi 
derecho ci mo legislador no puedo someter-
lo á la votación de la Cámara, pues esto 
sería negar mi personalidad. 
E l señor D A V I L A se ratiflcó en susan-
tetiores afirmaciones, y concluyó diciendo 
que el país con él está diciendo: "¡Fuera 
eso gobierno!-' 
E ! señor presidt-ü'.e del CONSEJO: Con-
tra el derecho de S. S á decir "¡Fuera ose 
gobierno!" está el del gobierno á quedarse. 
^Rieas.) 
Añade que el meeting de Granada se ha 
Buspondido por motivos de previsión y que 
el capitán general cié Cataluña ba obrado 
conforme á su derecho. 
E l señor D A V I L A rectifica y pregunta si 
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TOK JOUCK OHXET 
TR.U>UCCl6.V 
D E F . S A R M I E N T O 
(rCMiNUAi 
— i T ü , Orietián? e x c l a m ó Jacobo COD 
S o r p r e s a . 
—Sí , yo, porque en el primer mo-
m e ó t e de estupor incl iné la cabeza au-
te la sentencia one te condenaba; por-
que no reaocioné bastante pronto con-
tra la infamia qae teera impoesta, fui 
rechazado por tu madre y por ta her-
mana, á qoien amo, por María, que es-
tuvo aún más dnra que 8Q madre! So 
puerta se me cerró, como ei yo fuera 
nn importuno ó un enemigo Y á 
pesar de mis esfuerzos nada pude COD-
feguir hasta que di con los primeros 
Ujaícioa (iel error de qne h a b í a n sido 
victimas. Só lo entonces la señora de 
^ r e n e u s e cons int ió en verme y no poe-
ae6 hgurarte la intransigencia de tu 
h e r m a n a . . . . Hasta el ú l t imo minuto lV8e Prxe!?entó delante de mí y si me 
.̂i í Ja rnaD0 f»é porque afirmé 
v a r t e r r Í e 8 ? a r mi v i d a por 8 a l -
—[Querida María! Y tú, pobre Cr i s -
están terminados los pnoeesos militares y si 
el gobierno considera ioviolabJe al Tribunal 
•Supremo do Guerra y Marina. 
E l señor presidente del CONSEJO: EsUn 
terminados los procesos, y entiendo que 
hay com] leía separación entre los poderes 
pariameotario y judicial. 
El señor G O N Z A L E Z pidió la opinión de 
los jefes de las miaoiías respecto al caso. 
. E1 señor GHüiZAJiD dijo que el partido 
liberal do estar en el banco azul hubiera 
traído á ia Cámara los doeumeiitos pedidos. 
Añade que el ministro de la Guerrra ha 
debido dar una negativa rotunda, bajo su 
responjgíibilidad, y no dejar ésta á la Cá-
mara, 
I n t e r p e l a c i ó n de i conde de l a s A l -
m e n a s . 
Empezó analizándo cómo nació el gobier-
no y la misión de Silvela y PGi&vie^a. 
Con el manitiesío doi generaJ Folavida no 
podía estar conforme el partido conserva-
dor; pero el señor Silvela sólo viendo la 
presidencia del Consejo de ministros, á la 
que aspiraba, corrió un veto, uniéndose con 
el general. Califica de imprudente al se-
ñor Siivela aceptándolas conclusiones del 
manifiesto. 
(En el banco azul los señores presidente 
del Consejo üe ministros v ministrode Ma-
rina). 
Con la marcha del marqués da Polarieja 
dice que el señor SliveJa ba perdido una 
mano, tronchada violentaincrte. 
(El señor Concha Castañeda ocupa la 
presidencia.) 
Pregunti si dcspnéí de la retirada del 
general Polaviej^, ei presidente del Conse-
jo de ministros se ba desprendido de la re-
presentación regionalista, entregándose eu 
mauos del teñor Villaverde, 
So suspende la discusión, procediéndose 
al sorteo de secciones. 
u mmk mmu, 
Dondg no enira ( l sel entra el w é i i c o , 
dice un refrán napolitano; y una de 
las casas g x a n d e a de Madrid ea que 
disfrata hoy de m á s predicamento ese 
apotegma de la higiene vu lgar—¿quién 
lo dijera hace veinte aDoal—es la Aca-
demia EspañoJa, que un tiempo p a r e -
cía cerrada á piedra y lodo para cuan-
to aportase consigo luz meridiana y 
o x í g e n o saludable. 
¡As í l l egó á verse tan maiita! 
Hoy, en cambio, si no en todas las oca-
siones que fie le brindan, en algunas 
de las m á s s e ñ a l a d a s , la Academia 
gusta de orearee "cara al 8oi'?; y bue-
na y muy laudable proeha de ello ea 
la reciente e l ecc ión de Jacinto Octa-
vio P i c ó n para el pttss&o que dejó va 
cante üaate lar . Coa el a n í o r de L a hi-
jastra del amor, E l enemigo y L a honra-
da, entran en la Academia inespera-
das y inertes rá fagas de aire y luz. 
Esto no quiere de^dr que Picón va-
ya á encontrarse en la Academia CO»M-
me un diable dars un bemlier. — Dz\ aca-
d é m i c o pude decirse como del poeta, 
qno nace, pero no se hace, y P icón na-
c ió a c a d é m i c o , en la m á s selecta acep-
ción de ¡ a p a l a b r a . Pero si e! cu l t í s imo 
escritor no necesita /< icerse, en cnanto 
a c a d é m i c o , tampoco en el medio intf-
lectual á que ha sido llamado, se des 
hará el P i c ó n independiente y libre 
que siempre s in t ió hondo, p e n e ó alto 
y h a b l ó claro. No; el c a s a c ó n y el es-
padín no habrán de cambiárno.sie. Sf-
bre qne, seguramente, en cualquier 
cosa pensará el nuevo " i n m o i tal" an-
tea que ceñ i r se ei e spad ín y eodoaaree 
el casat ón . 
P a r a sn discurso de ingreso, ha ele 
gido por tema "Vaskiai-". Tema ex-
celente para el aotor de " V e ' á i q u e z " 
y para emparejado, en curiosa é mte-
rosante contrapos ic ión , con el del libro 
publicado hace pocos meses. D c s p o ó a 
del incoDSc iente '4demócrata en la cor-
te" el pomposo cortesano de laa deme 
cracias. D e s p u é s del g r a n realista del 
pincel, el g r a n idealista de la orator ir . -
Mas que uu ef ímero discurso de oca, 
a i ó n , tendremos un libro de los q n e 
quedan. P i d á m o n o a todoa albric ias 
mutuas. 
MARIANO D E C Í V I A . 
N O T I C I A S ¿ t S a i O N - A X v S S . 
AEAGrON 
Oon gran solemnidad-de ce lebró en 
Zaragoza el 21 de octubre la ceremo-
nia de colocar la primera piedra del 
monumento que ha de elevarse á los 
márt ires de la independencia. 
E n el centro de la plaza se hab ía 
formado con gallardetes no c írculo ro-
deando el sitio eu que debe emplazar-
se la escultara. 
Asistieron al acto laa autoridadea y 
corpordcionea oficiales, c ient íücaa y re-
ligiosas, los generales Franch y Bor-
bón, loa coronelea de todos los cuerpos 
do ejército qne aqní tienen represen-
tac ión , el cuerpo consular y el áksBPa 
H a b í a s e levantado u a altar, adorna-
do de llores y con proinaión de lacee, 
en el que ha oficiado el arzobispo ae 
ñor A l d a asistido del c a n ó n i g o señor 
Eldoayen y del presbítero L>. Maximi-
no López , el que ha pronunciado no 
elocuente discurso enalteciendo las 
glorias de A r a g ó n . 
E l c a n ó n i g o D , Florencio J^rd ie l , 
secretario de la comis ión especial del 
monumento, hizo oir una notab i l í s ima 
improv i sac ión acerca de la significa-
ción del monumento. 
t ián, t a m b i é n has sido desgraciado por 
mi causa 
— Pero tomaré un brillante desquite. 
Guando te arroje eu sus brazos t e n d r á 
que reconocer que no soy un ingrato 
ni un indiferente, sa altivez se huma-
nizará y la vo lveré á ver como en otro 
tiempo, sonriente y afectaosa. 
Jacobo se pusso grave y dijo con len-
titud, como si pasasp las palabras: 
— Bace veintioTiatro horap, Orist ián, 
eetoy r< Q^xionando sobre todo lo que 
rae has revelado. L a uo:.'h8 que pre-
ced ió á mi e v a s i ó n , mientras yo tem-
blaba por sus consecuencias, y anoche, 
en fin, cnando me encontró libre entre 
las i D i n e n s i d a d e a de! mar y de! cielo y 
en presencia, de Dios, p e u s é en todo lo 
que tiane de e x t r a ñ o tu relato y resol-
ví perseguir la prueba del cr ímeo qne 
se ha cometido conmigo. Me he con-
vencido de que raí primer deber es re-
habilitarme. Mi madre y mi hermana 
han llorado dorante doy añas ; yo he 
padecido tortara? inooncebiblep, mien-
tras los verdaderos culpables se rego-
cijaban por mi pérd ida y se reían de 
mi v e r g ü e n z a . S a n ó n o s monstruos y 
quiero castigarlos. S i Lea m&k viva, 
si Sorege ea cómpl ice de so deeapari-
c ión y la sustituyeron con otra vícti-
ma, es preciso que la verdad brille-y 
q u e se sepa q u é móviu-s les guiaron y 
cómo lograron er ^ ' : inatioia f 
m í mismo. 
E l Sr . C a ñ i z a r e s p r o n u n c i ó el dis-
curso de gracias. 
<3on la soíerauidad de rúbrica , y des-
pués de darse lectora al a c t a , fué de-
positada é s t a con l a a monedas y perió-
dicos de la localidad dentro de u n a oa-
jita que el arzobispo co locó en el hoyo 
echando tierra sobre ella, procediendo 
luego el gobernador civil á colocar la 
piedra que cubre la c->ja. 
E n aquel momento laa bandas toca-
ron la Marcha Keal-
L a comis ión se d ir ig ió desdo al l í á l a 
D i p u t a c i ó n . 
ASTURIAS 
L i CAmara de Comercio de G i j ó n , 
en vista do la lentitud coa que se rea-
lizan ías obras del puerto del Musel , 
ha acordado dirigir una e x p o s i c i ó n al 
ministro de Fomento p i d i é n d o l e inter-
venga en el asanto, á fia de dar á 
aquellas mayor actividad. 
T a m b i é n acordó cooperar e f i c a z m e n -
te al mejor é x i t o del meeting de V a -
lencia, en que waá á pedirse l a e n s e ñ a n -
za obligatoria. 
Se b a deearrollado en l a a inmedia-
ciones de Boenavista y Cristo d e l a s 
Cadenas la difterií». 
l í a e t a la fecha han O G a r r i d o 20 ca-
sos y nna de func ión . 
la. E^te a r t i c u l ó s e cotiza ahora de 50 
á 5o pesetas la libra. 
U n a coraisióri de alumnos de Dere-
e-ho ha visitado á los diputados de ia 
cirtuusci ipc ióa ,para pedirles que reca-
ben del rnimatro de Fomento la conoe 
s ión de e x á m e n e s á los qne les falten 
una ó dos asigoaturas para terminar la 
carrera. 
ANDALUCIA 
j^oticias oücia ie^ recibidas-boy en el 
gobierno civi l de Cádiz dan cuenta do 
un terrible incendio ocurrido ayer en 
KÜ'CÍ.. 
E l fuego d e s t r u y ó completamente 
una casa en la que e x i s t í a un a l m a c ó a 
de ultramarinos. 
Loa d u e ñ o s lograron salvarse arro -
j á n d o s e por nna ventana á 1» calle. 
L a s autoridadea y p»rt-e del vec in-
dario contribuyeron á la e x t i n c i ó n del 
incendio. 
Das p é r d i d a s son considerables. 
L a casa y la tienda iocendiada eran 
propiedad de don J u a n F r e i r á . 
Escr iben de M o n t ü i a que se ha pre-
semado la mosca en ei oliva, t e m i é n d t -
se que se propague. 
Esto seria una nueva plaga para la 
agi icoltora de esta r e g i ó n , pues ya son 
mucimimas las v i ñ a s que hay perdidas 
por la fíloxera. 
L a Cámara A g r í c o l a c o n v o c a r á en 
breve á una reua lón raagaa. para bue-
oar remedio á la nueva plaga. 
CANAEUS 
L a i n a u g u r a c i ó n do las obraa del 
t r a n v í a e l éc tr i co de S u i t a C r u z de 
Tenerife, que se ver iüoará en breve, 
promete ser un acto br i l lant í s imo. 
E l diputado á Cortea s e ñ o r m a r q u é * 
de Vil lasegura, en sn e x c u r s i ó n por 
eata is la, ha sido objeto da c a r . ñ o a a s 
ínainfeiítacionea y obsequiado tanto en 
esta capital como en otros pueblos con 
banquetes y serenataa. 
Cont inú i fondeada en el puerto de 
Tenerife la corbeta de guerra eapa 
ñola A'ajííítt/*, escuela da guardias ma-
rinas. 
CASTILLA LA l í U W A 
Basil io Garc ía Casteibiauqae, re-
caudador de la tercera zona de Cuen-
ca, ha sido asesinado en ,Sa l inas i&l 
Manzano al regresar á su pueblo. 
H a llegado á M a j a d a s , su pueblo 
natal, el heroico jefe del deatacamento 
de Baler, don Sotarnino Martin C e -
rezo. 
L a a autoridades le han recibido, 
d á n d o l e maestras de la mayor defe-
rencia. 
E l entusiasmo del pueblo ea indes-
eriptible. 
MURCIA 
l i a comenzado eu A - b í c e t e la cose-
cha de azafrán, que no se presenta ma-
LAS CACABAS ES COMEELO 
Y EL GOBIERNO 
Zaragoza 24(7 40 «.) 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
S E Ñ O K P A R A I S O 
E l señor Paraiso, hablando cen un re-
dactor de " E l Mercantil de Aragón'', ha 
hecbo las manifestaciones siguientes: 
Qae nada ha logrado el gobierno con im* 
pe<lir la celebración del meeting deGra-
nada, porque el país sabe lo que ha-
bíamos de decir en él y sabrá como debe 
proceder. 
"Mejor quo acudir—ha añadido—á esos 
medios, será el planteamiento de las refor-
mas, Al país debe hablársele desde la "Ga-
ceta", y no haciendo promesas para el por-
venir, que en su mayoría no han de llegar 
á cumplirse. 
.El aja i o de Marzo decía Siivela á la co-
misión permanente en presencia de perso-
nas de reconocida cabailerosida y que no 
han de desmentirlo, que el primer proyecto 
que el gobierno sometería á la sanción de 
las vjortes seria uno de incompatibilidades, 
mucho más radica! que el que nosotros po-
díamos. 
Tal proyecto, radical ó restringido, 
no so ha pensado en llevarlo al Parla-
mento. 
En aquel mismo día, y en aquella misma 
reunión, añadía el presidente del Gcnae-
jo quedas Cámaras de Comercio,,,al pro-
ceder del modo que lo hacían, "no solo 
ejercitaban un derecho sino quo cumplían 
un deber.-1 
En trueque hoy nos llama revolucionarios 
solo porque defendemos los intereses do la 
nación, que es lo mismo que defeodiamos 
eiitooces. 
Si senes amen¡'íza.con la disolución como 
organismos oticiaies, viviremos sin esa ca-
rácter, y así gozaremos aun do mayor inde-
pendencia. 
^a han dado el ejemplo las doscientas 
treintisiete asociaciones industriales y mer-
cantiles que se ban fundado donde no 
podían constituirse organismos otíciales, 
y que se apresuran á fraiernizar con nos-
oíros. 
Esperemos tranquilos el curso de los su 
iCesos, pero entiéndase siempre que la co-
misión permanente cumplirá su deber lle-
vando-á cabo el programa de Zaragoza, y 
io que.ea aun raássagrado, los compromisos 
adquiridos con la nación." 
E l señor Paraiso ha terminado manifes-
tando que seguramente no concluirá ei pre-
sente mes tin que la comisión ejecutiva ae 
reúna en Madrid. 
Ziragoza 24 (3 12 tarde) 
Después de leer las anteriores manifesta-
ciones he celebrado una interview con el 
señor Paraíso. 
Me ha dicho qno las Cámaras y su junta 
permanente están en donde estaban, sin 
que las afecte poco ni mucho la suspensión 
dol raaetiug do Granada ni las impida 
continuar eu su empresa de salvación pa-
ra el país. 
" L a obra de las Cámaras—ha seguido 
diciendo—no es mercantil ni industrial ex-
clusivamente, es obra nacional. 
A este concepto sabrán responder cum-
plidamente, Insisto en lo de siempre. 
La junta permanente y yo ocuparemos el 
sitio de honor. 
Salíamos vencedores ó vencidos, jamás 
huiremos del puesto de peligro. 
Nuestra derrota sería la del país. 
Lo mismo desde Madrid que desde Gra-
nada ó Zaragoza sabrán las Cámaras decir 
ai país lo que necesitan decirle. 
Con aieetiog ó sin él, la nación está con 
nosotros, con ó sin apoyo sabremos hacer io 
que las circunsínneias demanden, porque si 
son áísueltas las Cámaras subsistirá su or-
ganización interna, y el país, que ha hecho 
suyo el programa de'aqudiias, cumplirá su 
deber como nosotros el nuestro. 
Ea los actinles ra unen tos sobran las 
palabras; hay que trabajar sin descanso 
para la salvación de la patria, A este fin 
encaminaremos nuestras aspiraciones y 
mivístros aetos;" 
El señor Paraiso raa ha m mifestado que 
se ha puesto ai habla por telégrafo con sus 
compañeros do junta para acordar la fecha 
en quo han de celebrar sesión magna en 
Madrid. 
flasta pasado mañana no saldrá para esa 
el señor Paraiso. 
LOS C0NCISET03 ECONOMICOS 
OPIKIÓT^ D E D «N J O S É F E 8.KAN DO 
G O N Z Á L E Z 
Este distinízuido senador republicano, 
tan justamente respetado por sus coudicio-
• ' i 3 1 ' i C S 
L a G r a n A b a n i q u e r í a y S e d e r í a 
t i e n e e l gnsfco de p a r t i e i p a r & s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a h a b e r p u e s t o á l a v e u t i l o s g - n a n -
t e s d e c a b r i t i l í a y p i e l d e S u e c i a , c a r t o s y 
l a r g o ? , d e f a b r i c a c i ó a i * A K 1 S Í E N -
A B U N I C O S i>ara l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
H a t O B J L h & n i C Q B s o n l o s m á s e l e -
g a n t e s q u e 8 « í i o n o c e n b a s t a e l d í a . 
E n a b r i g o s t i e n e e s t a c a s a l a m e j o r c o -
l e e c i ó a q u e s e c o n f e c c i o n a . 
U n m i i l ó u d e a r t í c u l o s m á s q u e m e r e c e n 
q u e s e v e a n . P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
G A L í A i N O X , 8 1 , 
T e l ^ f . " N o v e d a d " 
c 1SJ1 
E a indispensable qae oie digas todo 
lo que sabes y que yo te cuente io que 
ignorap. Porque ante los jueces no lo 
he dicho todo, no pod ía decirlo. R e de-
jado sia esclarecer ciertos misterios 
porque no quise comprometer á al-
guien á quien yo cre ía e x t r a ñ o al asun-
to. Pero i q u i é n sabe si me e o g a ñ a b a ? 
Cuando hayamos restablecido los he-
chos de un modo veros ími l , y a qne no 
real, convendremos el modo de obte 
nf-rel rcfultado que ambicioDamos. 
— ¡Al On! E s t a s son las palabras que 
yo esperaba, que yo preve ía , e x c l a m ó 
con fuego Üris t ián . ¿No lo has dicho 
todo ante loe jueoes? i H a s temido com-
prometer á quién? ¡Acaso á los mismos 
que te p e r d í m l Pero vamos al fin á 
comprenderlo todo y á descifrar este 
enigma Esperemos a Marenval , 
que tiene derecho á saber lo mismo que 
nosotros. 
E n el mismo momento se abr ió la 
puerta, y Cipriano se a d e l a n t ó hacia 
Jacobo ooo las mauos tendidas, son-
riente, y dichoso. 
— ¡Y bienl ¿Naes tro pasajero empie-
za á 'reuonerse de sus emociones. 
— Vuestro protegido no tendrá bas-
taute con todo su corazón para agra-
decer lo qae habé i s hecho pnr éi. 
- Q u e r i d o amigo, nos quedan dos 
meses de vivir Juntos y tendremos 
tiempo para congratularnos mutua-
mente. Porqae, s a l v a c i ó n aparte, va-
mos á hacer con usted un viaje adoai 
rabie. Y como pasaremos nue-srro tiem-
po en penetrarnos de su inocencia , 
tendremos una completa seguridad de 
e s p í r i t u . 
Marenval, con su buen sentido, i n -
fundió calma en los á n i m o s y a muy 
exaltados de los dos j ó v e n e s y les v o l -
vió al equilibrio recordándoles la j u s t a 
noc ión del tiempo y de las cosas, 
— Mi querido Jacobo, ante todo es 
preciso devolverle á usted ana figura 
humana. E l ayuda de cámara va á ve-
nir á afeitarle, á peinarle. E n el arma-
rio encontrará usted ropa blanca y 
vestidos á su medida. Se sent irá usted 
con m á s aplomo cuando es té lavado y 
randado. No hay como encontrarse en 
su traje ordinario para volver á sus 
costumbres. Cuando es té usted listo, 
v é n g a s e al comedor. Almorzaremos y 
d e s p u é s , si DOS conyiene, charlare-
mos. 
E l criado entró . Marenval y Griet ián 
dirigieron un a d e m á n amistoso á su 
hueoped y sí i l ieroa del camarote. 
T U 
Viendo á Jacobo vestido con un tra-
jo de franela blanca y una elegante go-
rra, tendido en un rochingehair y fu-
mando un buen cigarro, d e s p n é s de 
almorzar en c o m p a ñ í a de sus dos ami-
nea de entendimiento, do saber y de recti-
tud, ha sido solicitado por L a Publicidad, 
do Barce'ona, para que emita su parecer 
sobre la importante cuestión do los con-
ciertos económicos. 
He aquí el resúmen de sus opiniones: 
"Las gentes de mi edad hemos presen-
ciado, en sucesión ca^i vertiginosa, la cons-
titución de la unidad italiana, la de la uni-
dad germánica, la de la unidad yanke, al 
otro lado del Atláulco, en uno de los pue-
blos más nuevos y heterogéneos del mun-
do; y en esa otra unidad más formidable 
quo ninguna otra, del imperio británico, 
obra exclusiva de los hombres de Estado 
ingleses de nuestro tiempo, contra la cual 
se aperciban hoy á lucbar, aca^o tardía-
mente, las otras grandes potencias de E u -
ropa, y que si llega á prosperar y á consoli-
darse, consagrará, quién sabe por cuanto 
tiempo, la dominación exclusiva del anglo-
sajón en el «iundo. 
Cuando esto es lo que realmente hoy 
acontece y se muestra á la vitti de toJos, 
nosotros los españoles de ambos mundos, 
lo mismo los de la Península, quo los de 
América, nos revolvemos furiusam ̂ nie, co-
ms si obráramos impulsados por el instinto 
del suicidio, contra roda gra^e unidaJ na-
cional, y buscamos insensatamente en el 
aislamiento y la disgregación, el remedio á 
nuestros mal. s, ¿Constituye esto uu caso 
de demencia colectiva, ó es asi que acaban 
y mueren en ia historia los pueblos que no 
pueden ya aportar á la humanidad elemen-
to alguno de progreso y aun de vida? 
Partidario como soy do la unidad del 
Estado y de que ésta trascienda, comí es 
natural, á todos los fines do) mismo, escla-
.ro que no simpatizo, poco ni mucho, con 
oso del concierto económico, que, tal como 
so propone y se desea, concierte en pacto 
lo quo es un deber letíal ó imperativo. Ro-
cooozco do buen grado que no hay monos-
cabo para la soberanía en arrendar a una 
personalidad juridica, individual ó colecti-
va, el cobro de determinados impuestos; 
pero aun esto, que es muy distinto de aque-
llo que so pide, me repugna, porque impli-
ca en el Estado incapacidad para adminis-
trar lo suyo y es tal mi repugnancia, que 
si da mi voto dependiera y no se perturba-
ra con ello el orden público y la justicia, 
quedariau desde luago suprimidos to ios los 
arrendarnientos de las rentas públicas y el 
c ncieito económico concias Provincias 
Vascongadas, el cual no es otra cosa, eo 
su fondo ni en su forma, que una grao ini-
quidad y un irritante privilegio. 
Posible es que estas apreciaciones mías 
desagraden, p :.r igual, á unos y otros. iSo 
diré que nada do esto no me importa, por 
que siempre es para mí digno de acata-
miento el juicio de ¡os de-ná?; pero como 
tengo mayor respeto al mío propio, digo 
con sinceridad lo que pienso y siento, sobre 
todo ahora, en que he llegado ya al ocaso 
de la vi Ja, me angustia la horribia pena de 
ver cómo se aílaian y corrompen los vinca-
los espirituales do una nación á la;que de-
cJaro habár amado siempre y amar hoy con 
todo el entusiasmo da mi alma." 
ACTITUD DS LOS QCaEROS 
Son inte redantes las noticias qne acerca 
de este punto comunica al Heraldo ol se-
ñor Sáncboz Pastor. 
El reprosentante do los obreros de las 
Tres Clases do Vapor, señor Fontanals; 
dijo ai periodista madrileño: 
'•Loa < b'(>ro3 no tenemos nada que ver 
en esas cuestiono?. Xos dedicamos á orga-
nizamos para mejorar la situación d» nues-
tra clase, para defendernos del capiul , 
conseguir la rendención del quo trabaja y 
contener los atrevimientos del que explota. 
Ksos q-oe ahora no qu eren pagar la con-
tribución son los enemigos eternos del 
obrero. Jamás nos ha concedido volunta-
riamente aquello á qne tenemos derecho. 
Nuestras peticiones mis justas ban sido 
s¡í>rnpro recbazadas y solo á fueiza de pa--
ciencia para organizamos conseguimos a l -
go de tarde. Kn pocos años todos esos in-
dustriales y fabr.cantes hacen grandes for-
tunas, y el obrero, que trabaja para ellos, 
os miiÉs k m t 
S lío íio: (le ftfciwÉí 
M contado y á plazos pe hacen toila cla-
se de Ir ibajes d i aKíañ lería, c irpií t er ía 
y piíilura. 
Direvici-'n A G U á C A T i 
M . P o l a . 
5! 3 aH ÍÍ-3 15N 
I m i ú Misa fe Mteiü 
Por acaprdo de la Directiva se cita 4 loa señores 
socios p;.To !a J tinta goneraJ fstraord'nina qas de 
lier» cekbr; r« el prósim > daurrrgo 19 :iel c«ni&a:-
1«. á las doce del d'a. en tos ía^oEes tíel Casino E s -
pi-ñol, C"TI cbjeto de rí-so ver so' re soüc tu-i do ¡-o-
r.crro á f .vor de lae viudae é biína da los qce pere-
cieton en el DMifrHfio Je la aucba ''Virgea de la 
Bsrqmera", o uni o en ti moa anterior. 
13ihans, 3 «ir ijov embre ¿e 1 S ? — E l Secreta-
rio. Jnm A. Marga. 
c I f 2 1 6 - 13 fi'-14 
E l mejor metal blanco que se 
vende y ej qne m á s bara to resu l ta 
por sn excepcional ca l idad muy 
reconocida para eervicios de raesa. 
Cucharas de mesa, dcc. S7,50 
Tenedores id. id. 7.50 
Cuchillos id. id. 8.50 
Cucharitas para café id. 4.50 
Cucharones, tenedores, t e n a c i -
llas y m i l objetos m á s . 
Vean formas y esti los. 
C o i i i p o s t e l a 5 2 , 5 4 y 5 6 
clS19 a l l N 
sigue alimentándose y careciendo de todo 
para su familia. A nosotros ¿que nos im-
porta lo que abora sucede? 
LA. SITUACION EN BAHC3L0NA 
MANIFIESTO 
DE LA "UNIÓ GATÍLANISTA." 
Barcelona 29. 
L a Jienaixensa do hoy publica el Mani-
fiesto que ia nueva Junta permanente de la 
Unió Catalanista dirige.á todos los indivi-
duos de la misma y á las ast.ciac;ouos, agru-
paciones y periódicos adheridos á ella. 
£1 documento empieza diciendo que la 
nueva Junta marchará siempre adelante, 
procurando ol más feliz éxito de los ideales 
que está obligada á.defender, para lo cual 
cuenta con los esfuerzos del catalacismo 
militante. 
Añade que fijará principalmente.su aten-
ción sobre el conflioto eutablado entre los 
gremios y la Hacienda, por las tendencias 
regionalisias qua aquellos dejan vislumbrar 
en su actitud. 
Sin embargo, no los apoyará—á posar de 
las simpatías que hacia ello \ siente—mien-
tras no se declaren p irtidarioa do la auto-
nomía administrativa y política de Catalu-
ña, vinculada en la Asamblea de Mantesa 
do 189 i. 
Apoyará dicha junta á los elementos sig-
nifica ms como catalanistas de buena fe quo 
practiquen por sü cuenta trabajos, siempre 
que tiendan áconducir paulatinamente al 
termino de sus totales reivindicaciones. L a 
junta teme que esos trabajos produzcan en 
tí ireoiona, escitada por irritantes provoca-
ciones, una situación peligrosa, desdichada, 
soto por disputarse un concierto económico 
con ios provincias qitc '/ un is n i con el ca-
rácter de interino ae>nó ssü&tmm exclusi-
vamente p i ra los barceloneses, para no dar 
apariencias de egoismo á su valiente acti-
tud al prescindir, aun cuando sea oor un 
memento, do ios intereses de las restantes 
provincias catalanas:; 
Al hacer la junta estas consideracionea 
pretende solamente sentar una voz más sa 
criterio do que, tanto eu esta cuestión como 
en todas aquellas que sa presenten, precisa 
orientar la opinión, hacióndo/a comorender 
que los coulhetos públicos sólo toman ca-
rácter general, y los recibo con entusiasmo 
el pueblo catalán entero, cuando las snlu-
ciones reclamadas afectan á todo él por 
igual y cuando dichas soiocionos, más que 
superficiales son profundas, evolucionadas 
desdo su actaal carácter ecunómico á la 
naturaleza esencial del movimiento catala-
nista, defensor de los intereses morales y 
materiales da la tierra catalana. 
Barcelona 29,12 29 t. 
Hoy no ae hacen requerimientos á loa 
contribuyentes uiorosos. 
L a p jblacióa ofrece su.brillante aspecto 
dominguero. 
Asegúrase que se ha iniciado una esei-
sión euire las Juntas consultiva y directi-
^ del Fomento. 
Ciertos elementos políticos excitan á la 
consultiva para que desautorise á Rusi-
ñol. 
Barcelona 29, 11 n . 
Como ho indicado en anterior despacho, 
la excisión surgida eu la socielud hd Fo-
mento es muy oroíuada. L^s individuos de 
lajunta consultiva, Sres tíraera, Ji.tstinos 
y Gran, han presentado una protesta con-
tra la directiva, por los graves acuerdos 
que h i adoptado sin contar con aq lalla, y 
eu cambio son muchos los soeioa (pie piden 
la expulsión de los autores de la prjtesta. 
Esí-¿ cuestión es vivamanco enmontada, 
como:ioes también un-articulo d'j! Sr. Ma-
né y Flaquer en el Dinrw, por sus subi ios 
tonos regioualistas y susatrevim entos da 
frase. 
Durante la noche ha seguido reinando 
como por el día, completa tranquilidad. 
Borcciona, 39, 12-48 t-
Los agentes ejecutivas, escoltados por 
parejas de la guardia civil á caballo, reco-
nen los establee,mientos, emplazando á los 
industriales para el pago da la contribu-
goe, nadie hubiera reconocido en él al 
miserable penado que arrastraba el 
d i» antes eu cadena en el presidio de 
la is la JSon. Los cuidados del notable 
aynda de c á m a r a de Marenval b a b í a 
llevado consigo y sin el cual no p o d í a 
pasarse, una buena e lecc ión de ropas, 
la ducha, la navaja, los peines y toda 
nna minuciosa ses ión de tocador, ope-
raron esa t rans formac ión . E r a un 
F r é n e n s e desmejorado, pál ido , sin ca-
bellos y sin barba, pero era F r é n e n s e , 
con su mirada y su sonrisa. 
Jacobo dijo á sus compaüerof : 
— A h o r a es preciso que yo dé las ex-
plicaciones necesarias para estudiar el 
problema y resolverle. P a r a empezar, 
fijaré el estado de mis relaciones con 
L e a Feral l i . H a c í a cerca de dos a ñ o s 
quo v i v í a con ella, como s a b é i s . Y o es 
tuve al principio muy enamorado y 
ella, por su parte, parec ía amarme 
tiernamente. Cuando la conocí , llega-
ba de Florencia de donde habia tenido 
que alejarse á consecuencia del eacá-n-
dalo de! divorcio con su marido, el ca-
ballero San Martino. ayudante de cam 
po del conde de Turín . E r a una admi-
rable rubia de ojos negros, alta estatu-
ra y manos ar i s tocrát i cas , cuya apari-
ción producía en todas partee una sen-
sac ión profunda. Más instruida que 
inteligente pose ía en el m á s alto grado 
la facultad de la fasc inac ión sensual. 
E r a difícil ver la sin enamorarse de 
t Láüi 
ee^ón fórrunla del 
»r, ÜBeaumé 
preparado por ei 
E 1 E L 1 S I R D E L A C T O P E F T I -
NA del Dr . Baumé, contiene en 
solución y admiiablemente combi-
nados todos los fermento? y ácidos 
de'jugo gístricr; es decir, nuc en-
cierra los cinco agentes más -enér-
gicos de la digesiión; á saber: la 
Pí-psina. la Pancroatina, la I iasta-
sa y los ácidos Láctico y Clorh ari-
co; de modo que sn poder digeftivo 
es poderoso. 
Prueba de un u:oJo admiííiVlc 
en las dispepsias dopeunientes de 
la falta de secreción del jugo gás-
trico, ó de falta de actividad esto-
macal, qne producen inapetencias, 
llenuras del estómago, fia ulencia, 
beca amarga, pesadez do cabe-
za, etc. 
Con ei uso del E L I X I R D E L A C -
T O P E P T J N A del Dr . Buumc se 
abrevia la labor dol estómago y laa 
digestion&s se hacen perfectas. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A D E 
0 
H a b a n a 112 e sq . á L g í i i p a r i l b 




ella, y sus grandes maneras y talen-
to de cantante, que le hab ía val ido 
grandes é x i t o s eu los salones aristo-
crá t i cos de KOIÍWK, acababan de apo-
derarse del á n i m o turbado por »o be-
lleza. 
Cuando EOS conocimos habitaba nju 
departamento amuebl*do en la oalle 
de AStorg y v i v í a decentemente con 
restos de su dote, que el marido le ha-
bía devuelto con una generosidad oig-
na de aprecio, dado el trato poco hala-
gador á que su mujer le habia Rumetido. 
ü n a camarera y un joven «xiado, t r a í -
dos de I ta l ia , la s e r v í a n m á s bien mal 
que bien, y ei desorden, y la irregula-
ridad en el servicio, o í rec ían un cuadro 
muy carac ter í s t i co de la incuria i ta l ia-
na. H a b í a allí una raezola de lujo y do 
miserifi completamente curioso. A l co-
mienzo de nuestras relacioneB he visto 
á L ^ a en peinador de seda, con unos 
zafiros de veinte milfnanoos en las ore-
jas , almorzando noos arenques en una 
mesa sin mantel, en un plato despor-
tillado y con vino de champagne bebido 
en tazas de cocina. E l orden, el decoro 
de la vida eran letra muerta para el la . 
L o importante, lo que ella s a t i s f a c í a 
ante todo, era su capricho. L a encon-
tré en un concierto de beneficencia, 
donde c a n t ó magistrainuinte unos ai-
rea h ú n g a r o s , a c o m p a ñ a d a por Mará-
eksy y me q u e d é enchutado por eu be-
lltza y por BU aire xnajestuoso. 
D E L A M A R I J V A Noviembre 17 áe 1899 
cUr\, levantando acta de-las negativas para 
remitirlas al capitán general. 
El público prestíocia estua actúa indife-
rente. 
YJ c rdm es completo. 
Siguen 1<Í3 comentaiios acerca del con-
flicto no viéndose una folucióo eatisfacto-
r:a. dada la terquedad de todos. 
La población sufre con ello enormes per-
juic.cs. Apenas se hacen transacciones. 
Se prepara un mal invierno. 
Barcelona, 30, 1 23 t. 
Esta tarde, á las seis, termina el plazo 
concedido á los contribuyentfls morosos 
para el pa^o de ÍUS cuotas; témese que 
boy empiecen á cumplirse las presenciones 
del bando. 
Por la capitanía general se nos ban faci-
litado los siguientes datos: 
Industriales requeridos el eábadó para 
el pago 3 3. 
Pagaron fecruidamente 43. 
Negáronse 07. 
LOÍ restantes no se encontraban en sus 
domicilios al practicarse los roquerimieQ-
tos. 
Les catalanistas nieíran enérgicamente 
la < xi^tenc a de un comité secreto eo Pa-
rís. Creen que la noticia es una broma de 
ro«l género, parecida a otra de igual índole 
echada á volar á. raíz de la declaración de 
guena con los yankees. 
Barcelona, 30, 11-5 n. 
Se ha confirmado qua la delegación de 
HaViendá ha declarado nulos los embargos 
Lechos en la semana anterior. 
H<.y so ha requerido nuevamente el pa-
go á la joyeiía de Santa María, objetos de 
arte D u á n y . Puigcarbó, sederías y otros 
indus-riales que habí m sido embargados. 
Keina mucha expectación. 
B'ircebona, 3J. 3 43 t. 
La sociedad el Fomento cout inú i reci-
biendo aabeaióa al mteting desceót ra l i -
zadnr. 
103 F E 0 Y S C T 0 3 ECONOMICOS 
I as economías que se han realizado en 
el presupuesto que se propone para el año 
natural de 10.)Ü respecto del proyecto para 
el año económico de 18J9-9JJ, que se pre-
sentó en junio, son los que ya conocen los 
lectores, pero distribuidas en esta f.jrtna: 
Deuda pública 9 . 3(56.74 4 
Clases pasivas 2l .G73.3á9 
Presidencia riel Consejo ód.üUU 
I Obligaciones ci-' 






Fomento : 9.637.GSO-20 
Hacienda 1.172.03 ;-5J 
Gastos de las contribucio-
nes y rentas públicas 1.351.270-.. 
Colonias de Fernando Póo. - Kid.bOü-. . 
01.150.170-23 
• * 
El proyecto de ley sobre pago de clases 
pasivas leido en el Congreso, respeta los 
derechos adquiridos por los funcionarios 
civiles, pero los niega á los que ingresen ai 
servicio del Estada despnós de promulga-
da la ley: autoriza la creación de la Caja 
de pensiones para atender á la ancianidad 
ó invalidez de los que ingresen con poete-
rioridad: establece la revisión de expadieo-
tes con arréelo al decreto-ley de 22 de oc-
tubre de 1808; y autoriza al gobierno para 
concertar con una ó varias sociedades el 
pago de los derechos pasivos reconocidos 
hasta 31 de diciembre de 1899, m id i ante 
el abono por el Tesoro de 50 millones de 
pesetas, y si no hiciera de esta facultad, 
para emitir deuda con garan t ía de valores 
por la diferencia entre los 50 millones y lo 
que importen aquellos derechos. 
El señor Paraíso ha recibido entre otros 
telegramas, uno de Barcelona, en el cual 
los gremios catalanes dan las gracias á a 
comisión permanente de las Cámaras do 
Ct mercio, p"r su protesta contra la con-
ducta seguida, por el gobierno. 
En dicho teiegrama se manifiesta ade-
más peí fectamentb de acuerdo con cuanto 
resuelva la citada comisión. 
Algún colega se hace eco anoche dol ru -
mor echado á volar por la tarde en el sa-
lón de conferencias del Congreso de traba-
jos y negociaciones iniciados para una in-
teligencia entro los señores Sdvela y Ro-
mero Robledo, sobre la base de ocupar 
éste la presidencia del Congreso. 
Interrogado el señor Romero Robledo 
sobre el origen y fundamento de tales ru-
inóles, contestó que nada había de cierto 
en ellos. 
"Eso lo habrán inventado—añadió—los 
que supongan en su fan'asía que yo reser-
vo mis benevolencias para quien me ofrez-
ca la presidencia de esta Cámara, puesto 
que no dreeo. Mi fuerza parlamentaria es-
tá en la palabra y no la he de sacrificar 
per ese sitial ni por nada, mientras crea 
que puedo desde ios escaños ser úóil á mi 
país." 
Las Cámaras de Ccmercio. 
Modnd 30 <ie octubre. 
R E U N I Ó N D E Lá. JUNTá. P E K M AN E N T E 
Llegó ayer á Madrid el Sr. Paraíso y por 
la tardo reunió en el Uotel Peniosular la 
comisión permanente de las Cámaras . 
Del resultaio de sus acuerdos dieron 
cuenta en la siguiente nota oficiosa: 
" L a comisión permanente de las Cáma-
ras de Comercio, al comenzar su actual pe-
ríodo de reuniones en ¡Sii»drid, juzga como 
su primer deber el formular la protesta más 
contundente > más enérgica contra la con-
ducta del gobierno frente a los gremios y á 
las asociaciones económicas de Barcelona, 
cuya actitud ni es más que un resultado 
natura! de los actos del jefe del gobierno 
mismo, ni revela Otra co^a que el malestar 
y el desconocimiento de España entera. 
^ La comisión, que representa elementos 
primera y directamente interesados en el 
orden más escrupuloso, declara que estima 
como ba.-e indispensable, para qua todas 
las fuerzas sociales se muevan dentro de la 
ley, el iumtdiato reslablecimiento dol de-
recho por pane de quien, antes que á atre-
pellar los más sagrados, debiera atender á 
asegiranos y garantizarlos todos. 
La comi ion afirma una vez más su hon-
rada decisión de mantener el programa de 
Zaragoza, con el que coinciieu las clases 
contribuí entes de Cataluña, como las de 
España entera, frente á las torpes omisio-
nes de ayer, ; comienza por declinar para 
lo porvenir toda responsabilidad en aque-
llos que cierran el camino á una solución 
patriótica, amparándole en un despotismo 
insoportable que repugna al aentidp de los 
tiempos y por igual se opone á la dignidad 
de todos los ciudadanos. Situación tal es 
incomparable con la paz públ ca, y para 
proclamarlo y pedir que á ella se ponga 
término inmediato no hay regiones: lo pien-
san así todos los españoles." 
Centra la explotación ás los niños. 
Ta tiene impreso el Sr. Dato, y boy ae 
facilitará íptegro, el proyecto redactado 
por 
la ( 
1 minfstro de la GobstnaciOü acercado 
píotación de la infancia, 
r virtud de este proyecto se suspepde 
ejercicio de la patria potestad á los 
es que dediquen sus b.Jus á la meudi-
Los niños abandonad 
BUS padres á implorar 
serán recogidos por los 
les y puestos á díspos 
mientes, á los cuales se at 
impuestos sobre los artículo 
cando 16 que se recaude á 
Decesidades de los niños des 
Cuando éstos lleguen á la 
os ó d dicádns por 
la caridad pública 
a -;(>ntes municipa-
ja ^le los Ayunta-
ce años ingresarán en los establecimientos 
que las Diputaciones provinciales se halla-
rán obligados á sostener, de donde los asi-
lados saldrán después de poseer un oficio ó 
profesión que les permita hacer frente á 
sus necesidades y los convierta en ciudada-
nos úti 'es á su país, impidiendo que sean 
candidatos á la cárcel y al presidio. 
Parece decidido que nuestro aprociable 
colega E ' Tiempo deje de publ'carse deede 






Cislo fir!l3 mm\U 
Un observador belga, Mr. Wendelen, 
ha podido notar qn^', cuando se a c e r c i 
al (Jontinente europeo una d e p r e s i ó n 
atmosfér ica importante, es decir, cuan-
do so avecina on huracán ó tempestad, 
el f enómeno meteoro lóg ioo vá precedido 
de una coloración verde esmeralda en 
el firmamento á la salida ó la puesta 
del so'. 
E l cielo ofrece entonces, si e s tá des-
pejado de uubes, un tinte pur í s imo y 
e s p l é n d i d o en la qne domina el verde; 
y esto se prodoce unos dos ó tres d í a s 
ant.pia que llegue la tempestad. 
Nosotros, dice en colaborador del 
periódico científ ico L a Nature, hemos 
observado el cielo al oscurecer y hemos 
deducido qne las previsiones de Mr, 
Wendelen (pueden servir para anun-
fiar el mal tiempo en los puertos de 
Franc ia . 
V é a s e an ejemplo reciente, tomado 
de 1>Í9 observaciones m e t e o r o l ó g i c a s 
hechas en B mneville, entre Ginebra y 
el monte Blanco, á la hora del sol pn 
niente, d e s p u é s de uo d ía lluvioso, el 30 
de ÍUOÍO ú-t imo. 
E l cielo estaba descubierto al O ' « t e 
sobre el monte Saleve que domina 
Ginebra y el L é m a o . E n aquella direo 
ción, el firmamento ofrec ía un hermoso 
eolor verde esmeralda qne pers i s t i ó 
durante a'gano5» minutos. E c t a obser-
vac ión las hicieron á la vez otras per 
sonas. 
Y aquel mismo día se h a b í a n desen-
cadenado violentos huracanes en Díj^n, 
Orleans, B m r g o i n , V a l s , etc. ü n a 
tromba c a y ó sobre Annonay. L a at 
mósfer» estaba, núes , sobrecargada de 
e'ectricidad en Fr^ncif», mientras que 
^n la rpg ón del monte Blanco, el tiem-
po estovo anac íb l e todo el d ía 30 de 
jnnio y el 1? de julio. 
Mas, e' d ía dos, noas 36 horas des-
pués "de haber observado el cielo de 
color verde esmeralda, se inioiaron 
fuertes borrascas en el valle próx imo 
v sus alrededores. E l río A r v e crec ió 
ráp idamente , y la pres ión b i r o m ó t r i c a 
no pasaba de 71S mi l ímetros corre 
gida al cero á la altura de 450 metros. 
L a l luvia y el viento Sur azotaban 
furiosamente á Bonneville, inundando 
las riberas del A r v e . E l mal tiempo 
c o n t i n u ó en las regiones alpestres, y 
las alturas de los montes vecinos esta 
ban cubiertos de espesas nnbes. Hubo, 
pues, coincidencia entre la apar ic ión 
del color verde esmeralda al ponerse 
el sol y la tempestad sobrevenida dos 
d ías d e s p u é s . 
E s bueno s e ñ a l a r esta primera ob-
s e r v a c i ó n , para averiguar si la coinci-
denoia fué fortuita, ó si realmente 
existe una re lac ión de cansa y efecto. 
E n todo caso, ese color del cielo á 
que nos referimos puede ser un fenó-
meno e léctr ico (aná logo al que se efec-
túa en los tnbos de Geiss ler) que se 
prodoeen en las capas superiores de la 
atmósfera , donde el aire se halla enra-
recido. 
E n efecto, un color semejante se ob-
serva alredwdordel electrodo negativo 
de dichos tubos en cuyo interior e s t á 
el aire rarificado; y á medida qne se 
hace el vac ío m á s completo, la loz ro-
sada que rodea el electrodo positivo 
disminuye hasta desaparecer, mientras 
la luz verde-esmeralda del electrodo 
negativo se extiende por el interior 
del tubo. 
E s conveniente repetir estas obser-
vaciones en el cielo, para ver si real-
mente coincide sa c o l o r a c i ó n verde-
esmeralda con la proximidad de los 
ciclones ó temporales. 
NOCHES TEATRALES 
T A . c o i s r 
LOS H U G O N O T E S 
L a obra maestra de Meyerbeer, y 
una de las m*s grandes y hermosas 
conoepciones del teatro l ír ico en et̂ te 
siglo cuyas pos tr imer ías presenciamos 
con pena, fué m^nos afortunada en su 
d e s e m p e ñ i en T a c ó n por la c o m p a ñ í a 
francesa, qne la obra maestra de Ha-
ievy, cantada la noche anterior. Pre-
sentáronse en ella cuatro nuevos artis-
tas: la tiple ligera \Ii l(^ Jarr ió , el tenor 
M. Prevost, el bajo cantante M. J a v i d 
y el bar í tono M. Bsrr i e l . Y en honor 
de la verdad, los que mejor librados 
'salieron en la in terpre tac ión , aparte 
de la primara tiple M a l . Talexis , qne 
dió alto relieve á sn hermoso papel de 
Valentina, y de Mdd. Badi l ia Bergóa, 
que in terpre tó ciiscretamente el papel 
de Margarita de Valois, fueron el paje 
Urbano {Mlle, Jarr ié ) y el conde de 
Nevers ( VI. Berriel) . Y , no obstante, 
ninguno de esos artistas s o b r e p a s ó la 
linea qne separa lo bueno de lo no-
table. 
E l tenor Prevost , que tiene hermosa 
y potente voz, no sacó de ella todo ol 
partido que se esperaba en el Raúl de 
N a n g í s , y el bajo Grammen, dotado, 
s e g ú n dicen los que lo han oido en el 
C a n a d á y los Estados Unidos, de ex 
cé lente ó r g a n o vocal, no ha podido de-
sarrollar sus facultades en el Marcelo, 
desluciendo esa parte y no quedando 
airoso en la suya. Tampoco los coros 
hicieron nada digno de aplauso. C u a n -
to á la orquesta, no b a s t ó la hábil y 
diligente batuta del maestro Nioosias 
para llevarla durante la representac ión 
por el camino que conduce al éx i to . 
Los escollos de que se halla sembrado 
ese camino no fueron todos vencidos 
por los artistas de la escena ai por los 
artistas de la orquesta. 
L o s aplausos tributados en algunos 
pasajes á las tres tiples y al bar í tono 
fueron demostrac ión de la buena dis-
posición del públ ico á mostrarse bené-
volo. E l silencio con que a c o g i ó los 
d e m á s , s eña l de en desagrado. 
Esperemos la presentac ión del señor 
Prevost ce DI Trovador, qne se canta 
el domingo en la noche, para juzgarlo 
sin prejuicios. Su voz es hermosa y 
potente. Si hace uso de ella con arte, 
podrá desquitarse de lo que uo ha lo-
grado i-o U,s Hugonote», 
B E P O R T E R . 
IÉJOSI Cofígcciooal de Policía, 
SESION D E L DÍA 17 
Rasta las once y media de la m a ñ a n a de 
hoy. hora en que nos retiramos del T r i b u -
nal, se habían juzgado 21 casos, de los cua-
les 10 fueron sentenciados á diez días de 
trabajo en el Castillo de Atares; uno á diez 
pesos de multa, y 5 á cinco pesos. 
Se deiiron para resolver en la próxima 
sesión, las acusaciones hechas contra don 
José Casal Valdés, por tentativa de estafa 
y ^ago; y D. Federico Suris, por a u e n á z a s 
é insultos. 
Entre la? sentencias dictadas, se encuen-
tra una en que se condena á D. Alberto 
Fernández y Valdés, vecino de San Láza-
ro 234, á diez días de trabajo en el Castillo 
de Arares, acusado por el superintendente 
B, Patral, pór suicidio frustrado. 
D£ POLICIA 
M I S T E R I O . 
A l estar do recorrido ayer noche el v ig i -
lante 247, oyó que del interior de la acceso-
ria A de la calle de Factor ía , perteneciente 
á la casa número 1 de la calle de la Espe-
ranza, par t ían voces como de varias perso-
nas que se quejaban, por lo que procedió á 
llamar á la puerta, y como no le con-
testasen, y cada vez se oyeran con ma-
yor fuerza los lamentos, procedió á dar co-
nocimiento de lo ocunido al teniente do la 
cuarta Litación de. policía señor Cruz Mu-
ñoz. 
Este funcionario se pcr>.onó allí á los po-
cos momentos acompañado do los vigilan 
te? Abelfdo é Izquierdo, los cuales en unión 
del vecino don Andrés Pajes, procedieron 
á forzar la puerta de la accesoria. 
Al ceder ésta encontraron acontados en 
una cama en paños menores á los esposos 
don A fredo Siivera Marrero y doña Anto-
nia Lorente, los cuales estaban privados 
del sentido 
Seguidamente ce hizo comparecer al mé-
dico de guardia de la Casa de Socorro iiel 
distrito señor Crespo y ei p articular señor 
Real, los cuales p ocedieron sin pérdida de 
tiempo á prestarles los auxilios de la cien-
cia médica. 
Pocos momentos después manifestaron 
los expresados f icnltativos, que dichos in-
dividuos estaban fuera de peligro, pero que 
no podían declarar á causa de ser muy 
grave su estado, debido á una fuerte into-
xicación. 
El señor Juez de Instrucción del distrito 
do Jesús María, se constituyó en d cha ca-
sa para proceder al esfiarecimíento de ío 
ocurrido. 
E N E L T R I B U N A L D E P O L I C I A 
De los casos vistos ayer ante el Tribunal 
de Policía, el qne revistió más importancia 
fué el de la acusación becba por un policía 
y dos vecinos del barrio de Jesús Maria, 
cortra un señor sacerdote, de haber hecho 
proposiciones inmorales á una joven. 
El hecho uo pudo ser comprobado, por 
cuya causa Mr. Pitcher decre tó la libertad 
de dicho sacerdote é impuso una multa do 
cinco pesos al vigilante que bizo la denun-
cia. 
I N V E R O S I M I L 
L a policía de Regla remitió ayer al V i -
vac, para ser presentado boy ante el T r i -
bunal Correccional, al blanco Vicente Ló-
pez Cábelas , por haber promovido un gran 
escándalo qne dió lugar á que se alterase 
el orden público, y tratasen varios indivi-
duos de lincharlo por haber arrancado una 
bandera cubana, de las queso habían pues-
to en una casa con motivo de la manifesta-
ción de duelo que se observó en dicha viila 
por encontrarse en el Ayuntamiento los 
restos del capitán del eiéreito cubano don 
Enrique Creci 
Esto es lo que dice la policía de Regla; 
pero nosotros nos permitimos ponerlo en 
cuarentena, como tantas otras acusaciones 
á todas luces absurdas, que después resul-
tan desmentidas. 
Sería necesario estar loco para á estas 
alturas arrancar una bandera cubana. V 
hastrt los locos suelen mirarse muy mucho 
antes de co noter un acto en que arriesguen 
la piel. 
Llamamos, por tanto, la atención del j e -
fe de policía para que se inquiera lo que 
haya de cierto en ei anterioi* parte; y pedi-
mos asimismo á. nuestro colega El Cubano 
quo diga si le parece verosímil que haya 
por ahí españoles qae salgan por esas ca-
llea de Dios arrancando bandñras cubanas. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
El médico municipal del Vedado señor 
Miguel prestó ayer los auxilios de la ciencia 
médica á la joven doña Mary Posey de Pi-
na, natural de Nueva Voik, de 23 años, ca-
sada y vecina de la calle 2 entre F. y G. á 
cansa de haber ingerido, segúri su mani-
festación, unas pildoras de cx t r ign iu i por 
estar abarrida de la vida. 
El es'ado de dicha joven fué calificado 
de pronóstico menos grave. 
El teniente J iménez levantó el correspon-
diente atestado y dió cuenta del hecho al 
juzgado de instrucción de! Cerro, 
C A M A R A FOTCGÍIAFICA 
En el rastro situado en Prado número 103 
fué ocupad i ana cámara fotográfica que el 
detenido Arturo Sampere, le había robado 
á Mr. Maurice Estelin, vecino de Prado es-
quina á Teniente Kty, 
RDBO D E P Á P 3 L 
Tres policías do la sección secreta logra-
ron investigar que los detenidos Arturo 
SampenM i) rt/tíí^jdo y Carlos Cru-
zado Baeza (a) E l delicado habían vendido 
en la bodega callo de Aguacate esquina á 
Amargura tres resmas de papel de carta 
quebabiau roba lo del estabieciinieuto de 
los señores Bauriedell y Compañía. 
A G R E S I O N . 
A disposición del Tribunal Correccional 
de Policía faó remitido al vivac el ne^ro 
Benigno t i unández, detenido por el VUTÍ-
lante ()34, el cual t ra tó de agredir con una 
navaja, en la calle del Rayo esquina á 
Zanja, á don Luis \1uzco. 
A C C I D E N T A C A T J A L . 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué asistido anoc.i i el mireno 
Antonio Urrutía, de la fractura comD'eta 
en el maxilar inferior y dos heridas contu-
sas en la misma región, las cuales sufrió 
casualmente al caerse de una escalera en 
la agencia de miniadas " L a Favorita " 
calzada de Galiaoo entre S.fn José y San 
Ralael, El lesionado fué remitido al hospi-
tal Ntra. Sra. de las Mercedes para aten-
derse á su curación. 
TIROS. 
El vigilante número 1G7, de servicio en 
Jesús del Monte, t ra tó ayer de detener á 
un individuo bianco que se le hizo sospe-
choso, no lográndolo por haber éste hecho 
agredón disparándole un tiro de revólver 
desde una cerca donde ae había parapeta-
do. El vigilante á su vez repelió la agre-
sión haciúudo dos disparos, pero sí-fl resul-
tado. 
R E C L A M A D O 
El capitán de policía del barrio do j 0 _ 
sus del Monto, señor Collazo, detuvo ayer 
á don José Pérez Pego, c)oinoro y vecino 
de Picota número 71, á causa da encontrar-
se reclamado por la Sección Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia por el delito 
de hurto. 
Pérez Pego, cuando fué detenido se en-
contraba enfermo en la casa de salud L a 
Benéfica, por cuya causa sa dispuso fuera 
trasladado á la enferaiería de la casa. 
D E T E N I D O S 
Por actos detbonestos fueron detenidos 
aver por el teniente Hoscano, los blancos 
Ramón Suárez y Enrique Pérez , los cuales 
ingresaren en el vivac para ser presentados 
hoy ante el Tribunal Correccicoal de Poli-
cía. 
E S T A F A 
D r n Manuel García Nuega acusa á don 
Ildefonso Gon?ález debaberle esta/ado dos 
billetes de! Banco de España por valor ca-
da uno de ellos de diez pesos, los cuales 
lo dió para que se los cambiara por plata. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta y promoviendo nn 
gran escándalo en el solar calzada de V i -
ves número 157, un vigilante de policía de-
tuvo á los blancos Francisco Argis Arcos y 
José Novoa, los cuales fuaron puestos á 
disposición de Mr. Pitcher. 
ROBO 
A D, José Castillo y González, vecino de 
Corrales número 259, le robaron de su ha-
bitación ayer tarde, unos treinta y cinco 
pesos en plata española, cuatro monedas 
americanas por valor 25 centavos cada una 
de ollas y un reloj do nikel con las iniciales 
J. C, G. Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este robo, 
D E S O B E D I E N C I A 
Por haber desobedecido y tratado do so-
bornar a! vigilante 058, fué detenido ayo r 
el cochero Antonio Guerra Foritela, el cual 
ingresó en el Vivac á disposición del Su-
per visór de Policía. 
S O B R E U N R A P T O 
El cf pitan interino de la Ga Estación 
D, Benito Aranguren, puso en conocimien-
to del Juzgvdo de Ins t rucc ión do J e s ú s Ma-
ría, que el día once . del actual fué raptada 
la joven Natividad Vitcou por eu novio Jo-
sé Masa. 
l A R E T R E T A D E L C A S I N O . — Muy 
animada y muy concurrida la retreta 
de anoche en el Casino B s ¡ a ñ o l . 
A d m i r á b a s e en los salones un grrnpo 
de distinguidas farailiap, asiduas favo-
recedoras de las semanales y s impát i -
cas retretas. 
L a "Banda E s p a ñ a " se condujo co-
mo acostumbra. 
Los maestros C h a ñ é y Ortega com-
binaron na programa lleno de varie-
dad y atractivo ^ue v a l i ó para poner 
de maiitiesto, una vt-z m á s , l a exce-
lente o r g a n i z a c i ó n de l a aplaudida 
sociedad musical denominada uB:-»nda 
E s p a ñ a " cuyo concurso se ha hecho 
indispensable en todas las fiestas es 
panelas. 
Los jueves del Casino, por la anima-
ción que revisten, parecen precursores 
de una era risn^fía y feliz para la siem-
pre próspera existencia del importante 
nstituto. 
L A O P E R A F R A N C E S A . — S e h a mo-
dificado el programa riel domingo, 
annnciado primeramente por la empre-
sa de la ópera francesa. 
Por la tarde. L a Hebrea y por la no-
che E l Trcraaor , cantando la parte de 
Manrique el tenor M. Prevost. 
P a r a la matii ée del domingo se ha 
hecho una notable rebaja de precios. 
E L E A I L E D E L C E N T R O ASTURIANO, 
— E ¡ Sr . Santa E u l a l i a , nuestro bnen 
amigo Paco, el irreemplazable secreta 
rio del Centro Asltiriano, nos dice hoy 
muy temprano que la direct iva ha to-
mado el acuerdo do suspender el baile 
anunciado para el domingo en s e ñ a l de 
respetuosa o o n s i d e r a c i ó n al acto del 
sepelio del obrero E n r i q u e Cree!. 
Nada sabemos de la fecha para que 
ha sido aplazado el baile, pero es de 
presumir que se celebrara el domingo 
20 del actual . 
P A Y R E T ANOCHE.—A fin de l levar 
á cabo con el mayor esmero posible los 
ensayos de Fcdora, la empresa de Pay -
ret s u s p e n d i ó la func ión anunciada 
para la noche de ayer. 
F e i o r a , ó p e r a del maestro Giordano 
inspirada en el drama de S a r d ó n , s e r á 
ei acontecimiento de la temporada. 
APÍ s u c e d i ó en M é x i c o y as í es de 
esperar que resulte en la Habana . 
UN ESTRENO EN A L B I S U . — L O ha-
b r á esta noche en la tanda de las 
nueve. 
T r a t á s e de l a s buenas formas, que, 
s e g ú n rezan ios programas, es una ex-
pos ic ión cómico- l ír ica en un acto y 
tres cuadros, original de J o s é Jackson 
Veyan y mÍMioa del maestro Kubio y 
Valverde. 
Luc irá la obra dos nuevas decoracio-
nes debidas al piuoel dol s e ñ o r V á z -
quez Palencia . 
E n la in terpre tno ión de L o s buenas 
formas toman parte, entre otros, la 
Duatt0, la Morales, la Imperia l , P i -
qner, Vi l larrea l , Castro y A r e n (h i jo . ) 
E n primera y tercera tanda irán 
L a Chávala y É l traje de boda. 
CANTA B E S . — 
El mal de amor tiene cura 
en sabiéndolo curar: 
Todo consiste en querer 
olvidar ó uo olvidar. 
El amor délos hombres 
es como el vaso, 
que al menor movimiento 
se hace pedazos. 
T es evidente 
que el más fino se quiebra 
más fácilmente. 
Cuando la mujer nos diga 
la verdad de sn querer, " 
ó el mundo no será mundo, 
ó ella no será mujer. 
Quien ama correspondido, 
no deje de recolarse; 
quo son los días de gusto, 
vísperas de los pesares. 
El amor de las mujeres 
lo comparo á la pajuela: 
quo arde mucho, dura poco, 
y no alumbra, ¡pero quema! 
LÁ.RÁ .—Cuadros Viv e*tes, Por 
la cu'ata y L a Adúltera son las tree 
obras elegidas por la eraoresa de L a r a 
para la función de esta noche. 
A d e m á s de loa bailes acostumbrados 
al final de cada tanda, se e s t r e n a r á Un 
pofpourri típico, bailable qne dirigirÍÍ 
el maestro Fraye t y que se annncia 
para C /nc lus ión del e s p e c t á c u l o . 
E l martes estreno de F l Ferrccarr i l 
Central, zarzuela p a r a ' a cual ha pinta-
do el aplaudido e s c e n ó g r a f o Miguel 
A r i a s cinco decoraciones. 
SAL^N-THATRO C U B A . — E s t a noche 
se verif icará la prueba del alumbrado 
del Sa lón -Teatro Cuba . 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á con dos com-
p a ñ í a s cubana y americana. 
Más adelante, cuando se reciba el 
mobiliario encargado por la empresa, 
q u e d a r á instalado en el local un mag-
nífico café cantante. 
L a función de m a ñ a n a terminará 
eon un gran baile. 
L A NOTA F I N A L . — 
%En una e s t a c i ó n de ferrocarril: 
— D é m e n̂  ted nn billete. 
— ¿ P a r a dónde? 
— ¿Y á usted qué le importa? 
— ¿Pero no ve nsted qne no puedo 
dárse lo si no dice á d ó n d e va? • 
— Pues bien; voy á ver á mi novia. 
l l l í í n S ' F i l í i ' c í V I L 
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M A T R I M O N I O S 
a r s r s MARIA.—Juan Mata Valdés con 
Rita del Carmen Ballsoley, blancos. 
N A C I M I E N T O S 
GUADALUPE - 1 varón, blanc«, natural 
JE¿DS MARÍA,—! varón, blanco, natural. 
—1 varón, blanco, legítimo. 
PILAK.—1 hembra, legít ima, blanca.— 
1 vaión, natural, regro. 
D 3 F U N C I O N E S . 
BELÉN.—Baltasar Zára te Rey, 18 años, 
blanco, Coruña, Habana 13J. Fiebre ama-
r i l l a . 
Francisco Batalón Fernándo? , 3 años, 
blanco, Habana, Cienfuegos 29. Castro en-
teritis. 
G U A D A L U P E . — A u r e l i o Baena Sabadió , 
negro, 4 meses, Guanabacoa, Genios PJ, 
Meningitis. 
JESÚS ÍIAT.ÍA.— Tomasa Manzano, 60 
años, blanca, Guanabacoa, Esperanza 78. 
Octusión intelectual. 
Elvira Bo ríguez, 14 años, mest za, Ha-
bana, Gloria 8á. Tisis pulmonar. 
Rxardo Harroto, \'S meses, blanco, Ha-
bí na, San Nicolás 150. Meningitis. 
PILAR.—Adelaida Martínez, 7 años. Ha-
bana, blanca, Escobar 13Ó. Hidrobemia. 
Mercede? González, 8G años, mestiza, 
B e b a na, Santiago 24. Enteritis crónica. 
CBKP.o. —Belarmino ü í a z Pérez, 15 años, 
blanco, Oviedo, Quinta LaCovadonga. Dif-
teria. 
Bi mualdo Pola Ibarra, 4G años, blanco, 
Vizcaya, Quinta La Purísima. Ar t r i t i s . 
María de la Luz Veytia, 42 años, negra, 
Jibacoa, Arroyo Apolo. Caquexia palú-
dica. 
J u « n a Bodoroelú Pérez, 21 años, regra, 
Habana, Jesús del Monte 470. Eclampsia. 
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N A C I M I E N T O S 
C A T T D K A I — 2 varones, blancos, legít i-
mos.—1 bembra, negra, rae tiza. 
H E L E N — 1 varón, i legítimo, mestizo.—1 
hembra, id , negra. 
GUADALUPE . - 1 hembra, legí t ima, mes-
t'za.—1 bembra, blanca, legít ima. 
JESÚS MMÍÍA .— I hembra, natural, mes-
tiza. 
PILAR. — 1 varón, blanco, legí t imo. 
D E F U N C I O N E S 
CÁTEDRAL.—Maíírs Martínez Herrera, 
25 años, mestizo, Habana, Ceba 10. He-
motisis. 
María G alindo y Poncet, 15 años, blanca, 
Guanabacoa, Habana 157. Tuberculosis. 
Adela MnrMnez Piñeiro, 25 años, mesti-
za, Habana, San Isidro 1S. Hemorragia ce-
reb al. 
C E L E N . — Luis Santanlari Aguirre, 2 me-
ses, blanco, Habana, Obispo 54. Ictero 
infecciosa. 
Abelardo Bansá Snárez, 20 añng( blanco. 
Habana, Villegas 01. Tubf-rcalosis. 
GUADAr.xrpK.—Oscar Pujes Alvarez, 4 
añof, Habana. Blanco 70. Fiebre t i fni í lea. 
.IESÚS MARIA .—Manuel Al"arez. 04 años. 
Habana, blanco. MaUqr fiS Neumnm'a. 
Abrabam Bocho. 55 año^. nTmizo, Ha-
bana, Misión 118. Insuficiencia naitral. 
Emilia Acosta, 27 i ñ o s . blai.ca, Habana, 
Figuras. Tisis pnunonar. 
P I L A R . — Neala Carreras, 41 años, b'an-
ca. Habana, San Miguel 130. Cirrosis he-
pát ica . 
María Suárez CastiPn, 3 años, blanca, Ha-
bana, San Francisco, letra C. Fiebre per-
nicropa. 
CERRO. — I és Boyer, 50 años , Vanea, 
Alemania, Quinta del Bey. Cáncer del es-
tómago . 
Guadalupe Casal O'Farr i l , 02 años . Ha -
bana, blanca, J t ^ ú a del Monte 410. Arter o 
esclorosrs. 
Bosalía Nóñez de Belrrán, 20 añns, blan-
ca, Ba tabanó, Z-q eirá 20. Aíeccióo o r g á -
nica del corazón. 
Gertrudis Domínguez López, 30 años, 
blanca, Ha'ianaj Ataréá 7. Tisis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 9 
Matrimonios 0 
Defunciones 15 




B e l a í l o s s n p e r i o r e s á 15 «-ents. 
E l vaso de l e c h e de P , 10 id . 
H a y s n r í i d o c o n s t a n t e de las me-
jores f n i t a s , buenos du lce s , h i n c h s , 
refrescos, &c, 
P i a d o U O , H a b a n a 
(: 1520 syd 52 32 O 
J ' . A . ' M I O l Ñ r i E l S 
astnriADOíT de 5 4 7 lü.ras f nteros) á ra?rtn f'e 5í) 
p.fs. libra. No su mei D ;eaD. Taberna M .ti E . Obra-
0 1636 8 a l « ld-17 
G-aticos de A n g o r a 
Vancog j t grea. Se ê=ideD en San Ni col ¿t «í» ac-
cesoria Eh ia roiíroa e • corop;a un perr.ro raVoue-
ro, qoe parabticeo mará ios ta OLes 
!¿1>8 4a-H 
Aviso al p i l b ü c o . 
Maravil oso descubrimieLfo para el exter'"!...iv; 
a)so ato de las cr,i cb,íP: oe par ntizacl 3 o Uui-
co >g<>T,fe eo e.fa Isl ,1 A Tanio, J ¡fúí Pere. ri-
co r, 3 T.-lé ou.. I,P09. Depóiiio, Ubcioe n. 13 ba-
ratillj. pni j:a u 
(kon lien ¡je loslai y moler café 
HERRERA V SANGEíO 
H A B A N A . 
ED *•«« ca»» en. nmaráu t w i t r c s f.Torecedore» 
e?cf)fWo c i : ' ha«i .-u ,1, .x.aD arü ua e8(luÍ8)to 
| g'o'*1. 1 ce vea 'e por mayor v al detall 
I E . u.ifU,.f ê t-úh ico de e^tachi.-Ud que desee 
paladear ca ¿ M p n.r no dude en hacer «us redi-
dos por m».! o .dité^íoco ó p^r^DUmente que al 
memento 1e« »e á fe-viio emas .-a-ros, sin que por 
esto fe ed leuda alterado BU preoio 
Uamarnof uui; e pejuilmeDle la atención de las 
familias para qis? pru-nfn ede e fé ae JB clase 
t N G L m i SrOÉEN. 
6171 a!l 13a 29 O 
& sss ^ s©* s©« ® 
I D E TOJDO I 
| T J H P O C O | 
R i s a y llanto. 
Cuando al anunciar mi muerte 
vibre la fatal campana, 
p o d r í s ver en mi semblante 
leda risa ó tristes l ágr imas . 
Si antes me lus dado al olvido 
mi partida si*rá amarga, 
porque A despecho de todo 
dejará de verte el alma. 
Pero vagará en mis labios 
muda risa involuntaria, 
viendo que, al fin, de la vida 
sacudo la odiosa carga. 
Si fiel s¡emp~e me has querido, 
mi partida será grata, 
porqüe irá á pedir al cielo 
que su recinto nos abra. 
Pero verás cual mis ojos 
Panto sibmeioso baña , 
porque tendió que dejarte 
para empr ender mi jornada. 
Antonio Arnao. 
En un á lonm: 
J>¡iña: So comá las flores; no sabemos 
que admirar más en ellas, si su perfume ó 
su belleza. 
César Ishert. 
Compota de c i rue las p a s a s . 
Se pesan 5 JO gramos de ciruelas pasas, 
se lavan y se ponen en una cacerola de ca-
b da de nn l i t ro . 
Llénese de agua la cacerola, cuezanse 
las ciruelas á fuego lento, y añádanse 5 
gramos de canela en rama. 
Cuando las ciruelas están cocidas, es de-
cir, cuando están blandas y esp. njadasi, 
pero sin abrirse, se escurren en un cedazo, 
se cuela el caldo por el colador chino y so 
saca la canela; se añaden bU gramos de a-
zúcar y ee reduce el caldo á 32 gramos. 
Pónganse las Ciiuelas pa.«as en la com» 
potera y viértase pncima el caldo reducida 
cuando esté bien frió. 
C/tarada. 
Nota vaxnsicaY primpra 
si llueve, segunda prima; 
en Londres segunda lircia 
y el todo una herniosa niña. 
E . M . y I ) . G. 
Jero a tifie o c, o i i 1 p r i mido. 
(Hor Juan Cualquiera.) 
e » • 
Cadeneta. 
(Por Juan Lanas.) 
« « • 
« « « « • 
« * • 
• * * * • 
* * * « • 
« • • 
• » • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
oue loi las vjr t ical y borizontalmete digan 
1c siguiente: 
1 ion el mar. 
2 Pronombre. 
3 Nombre de varón. 
4 E n el mar. 
5 Delicada flor. 
0 Kio. 
7 Componente de la l ibra. 
S Nombre de mujer, 
í) Idem de varón. 
10 Figura geométrica. 
11 Defecto auditivo. 
12 Verbo. 
1 Planta de España . 
1J Fluido IHÜJDÍCO. 
l o En baúles y vasijas. 
Rombo. 
(Por Juan Leznas.) 
* ^ 
^ -h * ^ ^ ^ ^ 
.* 
SiHtiiuir las cruces con letras, para ob-
tener e 1 cada línea borizontal ó vertical lo 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Ciudad española. 
4 Parte del ave. 
5 Vccal. 
Anaf/rama» 
(Por M. T. Rio.) 
isa H. Eiera lera, 
Oon l a s l e t r a s a u t e r i o r e a formar e l 
nombre y apellido do una dist ingaida 
y celebrada artista. 
S o t i i f í i o )i, ff*. 
Á la Charada anterior: 
M A R M O T A . 
Al JarogliQco o npri ni l»: 
COCOTERO. 
A l Int r íngul is anterior: 
PE B RON I A. 
Al Rombo anterior: 
M 
T I A 
T E C L A 
M I C ' A E L A 
A L E J A 
A L A 
A 
A l Anagrama anterior: 
E L C L A V E L ROJO — T O ^ A S R R E T O ^ 
Han remitido soluciones; 
V. T. Rano; Lelos, Memos 7 C*; El 
Batanó; P. T. Ñeras; P. Danto. 
licí.itDla) EsUreolípia ilel DIARIO DE LA MARINA. 
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